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SYJlOPSIS
In-service training and staff development of the personnel in the primary
school are of great importance. The principal of a school has an acthe and
important role to play in this regard.
This study wl1 1 subsequently focus on the different categories or various
types of teachers found in the primary school, because each and every member
of the personnel is equally involved in in-service training and the
development of the staff programme.
A brief look 15 taken at the influence the curr'tculua, the pupl1s and the
community have on the teacher regarding his or her in-service training.
Evaluation of the teachers remains one of the principal's main tasks.
The different types of school cl1l11ates w111 al so be studied, since the nature
of the climate of a school to a great extent detel'lllines the effectiveness of
the education offered there. If a healthy climate is created, greater
productivity w111 ensue, which in its tum will result in better-equipped and
well-adjusted teachers, frolll whose teachings the pupils will benefit greatly.
Attention is also paid to the lIIatter of class visits, one of the IIIOSt general
and obvious fOl"llls of in-service training. Class visfts provfde the prfncfpal
with the opportunfty to keep hf s finger on the pul se of the whole organf sa-
tton. The five facets comprf sfng the class visit w111 also be d1scussed at
length, as each of these facets 15 of great fmportance to the real1satfon of
in-servfce trafnfng. For this purpose, formal as well as fnfonJBl class vfsits
will be dealt with.
The fmportant part played by communicatfon is explained and stressed,
especially in respect of the prfmary school. A facet of communication, nalllely
the delegation of tasks, w111 also be looked into, because of fts relevance
for the teacher's in-servfce trafning. While executfng some of the tasks whfch
the principa1 cannot possfbly ffnd tfme for, every teacher fs befng trained
and prepared for promotfon. The professfonal growth of teachers has al so
become a focal point where trainfng for managerfal positfons fs concerned. The
deputy headmasters are dependent on gufdance by the headmaster.
Prfncipals have the responsibl1ity of discreetly and meaningfully stimulatfng
the deputy as well as the other teachers on the staff.
vHi
The principal who is sincerely concerned with the professional developlllent of
his staff contributes successfully towards an in-service guidance programme by
including class visits. various types of staff meetings and delegation in his
progranune•
Attention will be given to ways and means by which the principal can apply
each of these skill s in order to purposefully stimulate the professional
development of his staff. To enable the principal to give meaningful help and
guidance in these matters. he should ensure that an open climate prevails at
his school.
The principal should also have a clear understanding of what can reasonably be
expected of a new. as well as an experienced teacher. and he must also clearly
formulate his own responsibilities in the training of both. In-service
training of the working teacher should naturally be a continuous process.
The principal is responsible for the professional growth of his staff and the
quality of teaching at his school. He plays an an-important role in the
professional development of the teachers on his staff. Continued research
pertaining to the training of principals is therefore absolutely essential.
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PROBlEEltSTELLIIIG. MOTIYERIIIG Ell OOELSTELLIItG
1.1 IIIlEIDIIG
Bondesto & De W1tt (1986 : 257) beweer dat vo1gehoue professtonele 9roe1 1n
en1ge beroep van kard1nale belang 1$, maar dat d1t 1n d1e onderwysprofess1e
10tsbes11ssend v1r voortref11ke taakvervul11ng is.
Die opvoeding van d1e jeug, asook hulle onderrig, sal opt1maal doeltreffend
wees as d1e korrekte 1ngesteldhe1d by d1e skoolhoof en personeel van die skool
teenwoordig h. Ind1ensople1ding moet, 1ndten moontl1k, sinvol by voord1ens-
ople1ding aanslu1t, sodat onderwysontwikkel1ng 'n kont1nue proses vorm. ott
wil voorkom asof indiensopleiding essensieel is vir dte sukses van dte
onderwys en opvoed van die leerlinge. Soos Sergtovannl &Starratt (1983 : 277)
tereg opnerk: -
-The supervisor's job is to help teachers increase their effectiveness
1n br1nging about 1ncreased student learnlngs-.
Met die voorafgaande inleidende opmerktngs as agtergrond, sal daar nou tot 'n
duide11ker eksp11kasie van die onderhaw1ge probleem oorgegaan word.
1.2 PROBLEEMSTElLIIG
Elke skoolhoof weet dat die mate waarfn sy skool suksesvol funkstoneer, asook
die mate van sukses wat met die totale opvoeding van die leerl1nge behaal
word, grootl1ks deur die vurdighede van die personeelkorps bepaal word. Hoe
beter die personeellede toegerus 1$, hoe groter is die mate van sukses wat
behaal sal word. In hierdie ops1g beweer Bernard (1981 : 122) dat d1e dae
yerby is toe 'n onderwyser gedurende sy bas1ese opleiding genoeg kennh vir
die res van sy professfonele lewe kon verwerf. Juis 0111 hferdfe rede het dft
utters noodsaakl1k geword vir die onderwyser OlD hOlllself van tyd tot tyd op
hoogte te bring van d1e jongste ontw1kkelinge op sy vakgeb1ed en ook om altyd
te streef om 1n voe11ng te bly met die k1nd se leefwereld, ten einde die k1nd
te bly begryp. Die skoolhoof mag as bestuursle1er dft nooH uit d1e oog
verloor n1e dat hy en hy alleen verantwoordel1k is vir die kontinue indfens-
opleiding en professionele ontwikkelfng van die personeellede aan sy skoal
verbonde.
2Daar moet in die eerste plek dus vasgestel word of indiensopleiding need-
saaklik is en tweedens of die skoolhoof as indiensopleier oor die nodige
middele. geleenthede en kundfgheid beskik om aan sodanige indfensopleidfng en
prcfesstonele ontw1kke11ng reg te laat gesk1ed. Daar moet ondersoek gedoen
word na wfe by ind1ensople1d1ng betrokke behoort te wees en van watter metodes
gebruik gemaak kan word om die Ind1ensople1d1ng te laat slaag.
Yoordat daar egter aan d1e oplossing van d1e vermelde probleme aandag gegee
kan word. is dft nodig om te besin oar die mat1ef of motfewe wat tot die
navors1ng aanlefd1ng gegee het.
1.3 MOTIYERlftG
'n Onderwyser kan bafe gou in d1e onderwysprofess1e in sleur verval. Daarom 1s
dit noodsaakHk dat hy gedur~gdeur ·opgelel· word. Dfe skoolhoof moet as
bestuurslefer dan ook altyd op hoogte bly van en1ge vernuw1ng b1nne d1e
onderwys.
D1e personeel moet uiteraard ook voortdurend op hoogte gehou word aangaande
ontw1kkel1ng en verandering bfnne hul beroep. D1e skoolhoof kan as bestuurs-
lefer nie langer van die veronderstell1ng uftgaan dat d1e oplefdfng wat
ontvang is. voldoende is v1r die suksesvolle u1tvoering van d1e onderwystaaJc
nie. Yolgens Morant (1981 : 2) kan indiensopleidfng van onderwysers beskou
word as:
•••• all those courses and activities in which a serving teacher may
partlcfpate for the purpose of extend1ng his professtonal knowledge.
Interest or sk111·.
Daar sal met hierdie studfe gepoog word om d1e taak van die skoolhoof as
ind1ensople1er te omskryf en ook am moontl ike rfglyne fn verband met dfe
reusetaak aan te dut ,
Dfe indiensople1dfng van dfe onderwyser word tans verwaarloos; oak die mfddele
aan die hand waarvan fndtensoplefding moet plaasvind , word alte dfkwels
mfsgekyk en selfs dfe persone wat dfe skoolhoof met hferdfe proses kan
bystaan. word meestal nte doeltreffend ingespan nte. Ter versagtfng kan egter
aangevoer word dat dfe sJcoolhoof deesdae 56 deur sy admfnfstratfewe plfgte en
·papierwerle· bedolwe word, s6 deur amptel1lee rompslomp gepootjfe word. dat 'n
mens hOIl IewalfJc lean blameer as dfe indfensopletdlng van dfe span onderwysers
fn sy sorg agterwee gelaat word: Daar sal dus indringend ondersoek fngestel
3moet word na maniere waarop die stand van sake verander kan word, aangesien
die kontinue indiensopleiding van die personeellede deur die skoolhoof gew1s
onder die skoolhoof se belangrikste take tel - soos inderdaad elke ander wyse
waarop die skoolhoof die kwalfteit en pen van die onderrfg en opvoedfng wat
die leerlinge aan sy skool ontvang en wat die onderwysers aan sy skool aan die
leerlinge deurgee, kan verbeter.
1.4 DOEL MET DIE ONDERSOEl
Dfe doel met dfe ondersoek 15 dfe bepal fng van die lIIate waarin kontinue
indiensopleiding van onderwysers gedurende die drie fases van pril1lere onderrig
(die junior prfmere, die senfor primere en die junfor sekondere fases), as
noodsaaklik beskou tan word.
Yoarts sal daar ook ingegaan word op die verskefdenheid metodes wat aangewend
kan word om genoemde fndfensopleiding te verskaf.
Indiensopleiding neetll verskeie vorme in die praktyk aan, As gevolg van die
beperking wat betref die OI1Ivang van dfe verhandel1ng en ter wille van dfe
strewe na bondigheid, sal die ondersoek egter die 1ndiensopleiding van slegs
die onderwyser van die prfmere fase behels - 'n opleidfng wat hoofsaakHk deur
die skoolhoof gelnfsieer, gekontroleer, beheer en geevalueer word.
Die lIIetode waarvolgens ondersoek ingestel sal word na maniere Oil indiens-
opleiding vir die skoolhoof te vergemakl1k, word vervolgens bespreek.
1.5 METODE VAll OfIDERSDEI:
Die metode van ondersoek berus grotendeels op die bestudering en evaluering
van relevante lektuur. Die jongste sien1nge van deskundiges op die gebfed van
ind1ensople1ding sal aan die orde gestel en ontleed word. Yoorts sal die rol
van die skoolhoof as 1ndfensopleier onder die loep geneem word.
Sekere terme wat in die loop van die studie lIag voorkOI1l, sal nou belig word.
1.6 OMSOYWIIIG IAft TERRE
Benewens die volgende tenne sal 'n aantal terme ook in konteks verduidelfk
word. Haar nou eers omskrywings van 'n handjievol teme wat dikwels gaan
figureer.
41.6.1 -Begfnneronde~ser-
"Ofe begfnneronderwyser 15 'n onderwyser In wording" (Bernard,
1981 : 104).
'n Beglnneronderwyser lean oole beskryf word as 'n nuutaangestelde, pas-
gelewal1fiseerde onderwyser; dus, '~ onderwyser wat nog self sy weg In die
praktyk moet ylnd en wat nog geen lndlensoplefding aan die hand van sy hoof
ondergaan het nle.
1.6.2 -Orientasie-
Volgens Harx (1979 : 352) word daar ook soms na die begrip "orH!ntasle" as
"Induksie" of "Inlywing" yerwys - daardle proses waardeur nuwe werlenemers
slstematles en geleldellk beleendgestel word aan en opgeneem word In 'n
ondernemlng. Oit geskled gewoonl1k deur hulle aan die ander personeellede
bekend te stel en deur hulle met die ondernemlng se doelwltte, beleld, reels,
regulasles en akt1wlteite yertroud te llIaak. Voorts behel s orfentasfe ook 'n
bekendstelling aan dfe werksaamhede van die afdellng waarln hulle hul gaan
beylnd, die plfgte en yerantwoordelfkhede wat aan hulle opgedra gaan word en
die middele wat tydens die uityoering van hulle toeleomstige take gebrulk meet
word.
1.6.3 Die -ervare onde~ser-
Hierdie begrip verwys na dfe leerkrag met etlike jare se ondervfnding agter
die rug, wat gewoonlik aan een of meer skole opgedoen is.
Skoolklfmaat kan beskou word as die blywende efenskap wat 'n bepaalde skool
kellllerk, dfe gedrag van onderwysers en leerl1nge belnyloed en die sleool van
ander sleole ondersleei. Oft fs oole die -geYoel" wat die onderwysers en
leerlinge vir dfe sleool leoester (Sergiovanni &Starratt, 1983 : 56).
Vir die doel van hierdle studie verwys die term ·sleool· na die prlmere sleool.
51.7 ORDERING YAH DIE ORDERSOEK
In hoofstuk twee sal die indiensopleidingsaspek van nader beskou word. In
hoofstuk drie word klasbesoek en aanverwante sake onder die loep geneem.
Kommunikasie. delegering en die invloed van vergaderfngs as metode van
indiensoplefdfng sal in hoofstuk vier aangeraak word en daar sal ook fn
hierdie hoofstuk gefokus word op die l1IOontlfke invloed wat vergaderings as
·1ndiensopleidingsinstrument op dfe personeel mag he. Hoofstuk vyf behels 'n
samevatt1ng van die skr1ps1e. met gepaardgaande bev1ndinge. aanbevel1ngs en
slotopnerkings.
1.8 SMEYATTIRG
In h1erd1e hoofstuk is daar aangetoon dat indiensople1ding 'n belangr1ke
faktor in die vorming van die onderwyser behoort te wees. Die studieveld is
omlyn en die relevansie daarvan vir onderwyskundige navorsing 15 aangedu1. Die
doel van dfe studie en die metode waarvolgens dit onderneem fs. 1s aangetoon.
asook die betekenis van enkele toepaslike terme.
In di e vol gende hoofstuk sa1 onderwysperspekt1ef• personeel1 nskake11ng.
personeelevaluering en die invloed van 'n paar relevante faktore bespreek word.
HOOFSTUK 2
IRDIERSOPLEIDIRG
2.1 IRLEIDIIG
·In-service education. like any other kind of education. has to do with
helping people grow. learn. illprove, enjoy, think, and do· (Harris.
1980:1).
Personeel kar: tot dfe besef gebring word van die noodsaakl1lehefd van dfe
verbetering van metodes, aanbieding, interalesie. verhoudinge en dies meer tot
voordeel van die leer11nge aan hulle toevertrou. Die regte kl1maat of atlllOs-
feer llIOet dus heers of geskep word 011 die verbetering te laat plaasvind.
Die taak van die skoo1hoof is veeleisend. veelledig en veelomvattend.
Vervo1gens 'n paar van
indiensop1eidingstaat bestaan:
di e bel angri kste fasette waaruit dfe
die uitbreiding van tennis;
die konsol1dering en herbevestiging van kennis;
die gereelde verwerwing van nuwe leenn1s;
die verbetering van die onderrig;
die kenni smating met leerp1ansamestelling;
die kennis van sielkundige ontwikleeling; en
die betrokkenheid by promosie-aangeleenthede
(8ernard. 1981 : 122 - 123).
Indfensoplefdfng mag nfe as gevolg van 'n te drule prograll op die agtergrond
gesleuif word nte, Indiensoplefding en personeelontwilekellng is, SODS tereg
deur Harris (1980 : 13) beweer word, net so belangrik vir die werking van die
sleool as wat 'n geba1anseerde dieet vir die vita11teit en groei van die
menslike 1iggaam is.
Dit illlp1iseer ook dat die onderwyser voorberei word en op kontinue wyse op
hoogte gehou word wat betref sy taak. Inskerping moet onverpoosd plaasvind.
Die belangrileste egter is dat 'n onderwyser, soos Bekleer (1965 : 146) beweer.
'n 11efde vir die beroep meet koester en vertroue lllOet he in die goeie saale
van die onderwys. Hy lIIOet p11gsgetrou. hardwerkend en ondernemend wees,
voortgestu deur 'n brandende ideal1S11e. Dit kan egter as gevolg van 'n gebrele
7aan effelctiewe le1ding van die skoolhoof ver10re gaan. Yeelal gebeur dlt dat
'n entoeslastlese jong leerkrag moed verloor wanneer hy met die werkl1khede
van die praktyk gekonfronteer word.
Ole skoolhoof moet dus die geleentheld he, of skep, om die nod1ge leld1ng aan
die 1eerkragte te gee. Fagbulu (1978: 40) beweer dan ook dat deur die
behoorl1ke deleger1ng van verantwoordel1khede aan die personeel d1e skoolhoof
vry gelaat word om ander belangr1ke take u1t te voer, soos onder andere om oor
d1e beg1nneronderwyser toes1g te hou en hom te begele1.
Delegerlng behels hoegenaamd n1e dat die skoolhoof d1e bestuur van d1e
1nr1gt1ng op ander -afskuif- n1e, maar dat die skoolhoof die organhasle van
sy 1nrigt1ng s6 sal hanteer dat hy geleentheld kry OlD aan ille sake van
belang aandag te skenk. D1t vol 9 dus vanselfsprekend dat die effekt1ewe
bestuur van 'n 1nr1gt1ng of organ1sas1e ondersoek moet word.
2.2 ONDERVYSBESTUURSPERSPEKTIEF
Du Toit (1986: 12) verklaar dat d1e belangr1khe1d van bestuur vanult die
perspekt1ef van al die versk111ende diss1pl1nes voortdurend onderstreep moet
word en dat die behoefte aan doeltreffende bestuur 1n die toekOtlls steeds sal
toeneem.
'n Skool se organ1 sas1estruktuur word groot11ks deur eksteme faktore bepaal,
soos deur die hoeveelheld geld wat vir die onderwys besk1kbaar gestel Is, die
onderwysbele1d wat gevolg word, die organ1sas1ek11maat van die onderwys-
stel set , d1e bestuursbeleld wat aanvaar word. en veel meer (Yan Schalbryk,
1986 : 138).
Ole bestuursfunksie kan nog deur al die eeue heen deur geeneen anders as die
mensl1ke bestuurder vervul word nte, "y moet egter 'n besondere lIIens wees -
met vele spes1fleke e1ens\:appe. soos d1e w11 om te w11 bestuur. en die aanleg
en kenn1s OlD d1t doeltreffend te \:an doen. Op die skouers van so 'n bestuurder
rus die taak om doelmat1ghe1d b1nne d1e ondemem1ng te verbeter en om die
ondernem1ngsdoelstell1ngs te bere1k.
Bestuur kan dus omskryf word as 'n sos1a1e proses waar die bestuurder deur
beplannlng. organ1ser1ng, le1dlnggewlng. toes1g en beheer aIle akt1wltelte van
die ondernemlng koordlneer. sodat die se doelstell1ngs bere1k kan word. In hu1
uitlat1ngs oor bestuur beweer Marx & Gous (1979 : 48) dat d1t die proses 15
waardeur persone 1n bevel van _mensl1ke akt1w1teite probeer om mensl1ke en
8ander hu1pbronne so doeltreffend lIIOontl1k in te span ten einde in bepaalde
behoeftes te voorsien en spes1fieke doelwitte te bere1k.
Van der Westhu1zen (1986: 53) s1en onderwysbestuur op sy beurt as on bepaalde
soort werk 1n d1e onderwys wat bestaan uit daard1e reiHbare take of handel1nge
wat deur 'n persoon of l1ggaam in on gesagsposfsfe uftgevoer moet word ten
einde opvoedende onderwys te laat plaasv1nd. Die skoolhoof as professtcnel e
lefer lIlaak ook gebruik van bepaalde tegn1eke en vaardlghede om te hel p
verseker dat d1e onderwys en opvoedlng fn d1e skool suksesvol sal ver1oop.
Onderwysbestuur moet beskou word as on aktlwltelt waarin d1e aanwend1ng en
benutt1ng van mensl1ke v1nd1ngrykheld dle grondslag vorm v1r d1e gladde
werking van d1e skool, volgens Bernard (1981 : 68). Doeltreffende onderwys-
bestuur 15 dle gevolg van dfe doeltreffende beplannfng van d1e beg1nsels van
onderwysorganfsa sf e en -adm1 n1stras1e.
Bestuur 15 nou omskryf 1n wat dlt vi r dle skool en dle onderwysers daaraan
verbonde, 1nhou. Dle onderwyser lIlOet noodwendlg by dfe skool fnskatel en bafe
aandag sal daarom aan dle aspek geskenk moet word.
2.3 PERSONEELlftSlAKIlIIG
Volgens Marx (1979 : 352) en Bondesio & De W1tt (1986 : 234) het personeel-
inskakeling ten doel om verskl1lende kategorlee van nuwe personeel so gou
..oonU It en met die minimum ontwrigting (vfr sowel die indhfdu as die stool)
by d1e nuwe werksomgewlng te laat in- en aanpas, sodat dle doelstell1ngs van
die organlsas1e berelk kan word.
D1e onderwyser, aan die ander kant, moet oot d1e begeerte he om te ontwlkkel
en te groel. Volgens Smlth (1987 : 6) rus hierdie mothering tot on begeerte
om te ontwlkke1 ba1e swaar op die stool hoof as bestuursleier. Hie alleen llIOet
hy d1e personeellede kan motiveer nie, maar hy behoort ook oor die kundighe1d
en vaardlgheid te beskik om die genoemde lIIenseverru1ming en -verryking te laat
realf seer.
Ten elnde sy taak na behor.e te verr1g. moet elte onderwyser voortdurend
professioneel greel en ontwlJckel 011 te voorkolll dat sy benadering, sy dldak-
ttek, sy vakkennfs en sy bestuurspraktyke met moderne eise uit pas raak.
9'n Skoolhoof se benadering tot personeelontwikkel1ng behoort daarom op 'n
professionele lees geskoei te wees. De Witt (1982 : 207) 15 van mening dat
wanneer 'n skoolhoof sy personeel se professional1te1t respekteer en veral
wanneer die agting van sy erkenning van hul menswaardfghefd getufg, hulle meer
produktief sal wees.
Dit 15 dus belangrik dat die onderwyser tot die besef sal kom dat die
opleiding wat reeds ontvang 15, nie vir die volle duur van sy professionele
100pbaan voldoende kan wees nie. Die opleiding moet met kursusse en/of verdere
studie aangevul word. Indiensopleiding ten etnde die onderwyser voortdurend
produktief te hou, kan egter ook gegee word deurdat vemuwing en aanvulling
van kennis nie agterwee gelaat word nie.
Die Transvaalse Onderwysdepartement het sedert 1968 daadwerklike pogings begin
aanwend om die opleiding van hoofde en onderwysers te verbeter. Sedertdien het
die aantal kursusse vat aangebied is fn 'n behoefte voorsten OlD hoofde
behulpsaam te wees am probleemsftuasies deur mfddel van indfensopletdfng te
vel'lllfnder of un te skakel. Handlefdings en omsendbriewe fn hterdfe verband
speel 'n belangrtke rol om byvoorbeeld hul produktfwftett te verhoog, soos
aangeduf word in dfe verslag oor die sfmposiuDl van hoofde (1982 : 3).
Vos & Barnard (1984 : 121) verklaar in hierdie opsfg dat spesiale indiens-
opleidtngsJcursusse aangebied word OlD onderwysers van ontwikltel1ng en
vernuwfnge in hul onderskeie vakgebfede op hoogte te hou, Behr (1978: 100)
laat hOlD ook oor indfensoplefdfng uit en beweer in die verband dat dft in
enige moderne organisasie 'n kontinue aangeleentheid behoort te wees.
Die belangrikhefd van dfe fnSkakel1ng van die personeellid of -lede word
verder deur 'n bewering van Marx (1979 : 352) onderstreep, naallll1k dat goeie
personeelbestuur onder andere daarop gemfk 15 OlD alle pasaangestelde werkers
so gou moontl1k produkt1ef te maak en die produktfwttett van alle werknemers
te alle tye so hoog moontlik te hou.
Oft is dus belangrik dat die begtnneronderwysers en ander leerkragte wat hulp
nodig het, so gou moontlik in dfe verband deur die skoolhoof betrek word. Die
skoolhoof se indiensopleidfngs- en personeelontwf kkel1 ngstaak word deur
Fagbulu (1978 : 40) beklemtoon as hy se dat een van die skoal hoof se hooftake
daarin gelee is dat hy die beginneronderwyser sal steun en begelei.
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Oft fs egter oole van belang am daarop te let dat 1nd1ensople1d1ng en
personeelontwfleke11ng sfnvol meet weeSe Harrfs (1980 : 10) verlelaar 1n h1erd1e
verhand dat mense gene1g 15 om sake wat hulle as s1nvol en bevredfgend beleef.
aan te gryp en hul e1e te w11 maak.
Daar meet onthou word dat 1ndfensoplefd1ng nfe slegs tot dfe begfnner-
onderwyser beperle moet wees nte , maar dat d1t oole dfe volgende lcategorfei!
onderwysers meet behels:
dfe ervare onderwyser 1n 'n nuwe werkkrfng;
d1e onderwyser vat reeds aan d1e sleool verbonde 15; en
die onderwyser op bevorderfngsvlale.
Yervolgens dus 'n besprelefng van elleeen van h1erdfe kategor1ei! onderwysers.
2.3.1 Dle beglnneronderwyser
Talle jong onderwysers tree jaarlfles tot dfe beroep toe. Ongelukkfg gebeur dft
egter alte dtkwels dat daar aan so 'n leerlerag 'n klas of vale toegese word wat
onmfddell11e vfr hom of haar probleme sleep. D1e -moef11ke- Ielas word. lronfes
genoeg. sees juf 5 aan dfe beg1nneronderwyser toegese - met bafe onaangename
gevolge. Verder kan probleme oole ontstaan wanneer dfe begfnneronderwyser 'n
yak opgele word waar1n hy n1e spes1al1seer nfe of. erger nog. glad nfe onderle
is nte,
Daar meet altyd fn gedagte gehou word dat dfe beg1nneronderwyser 'n onderwyser
1n word1ng 15 (Bernard. 1981 : 104). 011I dfe rede 15 hy u1teraard op steun en
begelefd1ng aangewese. Harr1s (1980: 162) sluft hferby aan as hy se dat
beginneronderwysers aan persoonl1lee bystand of hulp met dfe Ielassituas1es
behoefte sal he. asoole aan rfglyne aangaande nuwe Ielasleamerrei!11ngs en
-1esbepl annfng.
Indiensople1ding en personeelontw1lekel1ng 15 dus onontbeerl1k om die beg1nner-
onderwyser mee te hel p OIR probleme te oorbruq, 5005 Cawood & Gfbbon
(1980 : 13) ook tereg opmerle.
Morant (1981 : 16) beweer verder dat waar dfe beginneronderwyser gewoonlile by
dfe dfep kant 1ngegooi word en ba1e moeil1lee s1tuas1es d1e hoof moet b1ed. een
van twee dinge binne d1e eerste jaar van sy loopbaan sal gebeur:
-The 1nexper1enced nov1ce can be made or broken 1n h1s beg1nning year-,
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So 'n jong. onervare leerlcrag bev1nd hom dan ook ba1emaal in s1tuas1es wat
totaal onb1111k is. Die jong leerkrag of beg1nneronderwyser Icry byvoorbeeld 'n
klas waarvoor die ervare onderwyser n1e "lus" is n1e. of hy kry daard1e valcke
waarvoor die ander onderwysers n1e tyd of geduld het nte, Yerder word die
beg1nneronderwyser met ba1e meer perfodes as die ervare onderwyser belas. wat
weer eens toon dat die s1tuas1e veelvuld1ge probleme kan 1nhou. Die
beg1nneronderwyser is goed opgele1 en besk1k gewoonl1k oor die jongste
metod1eke. maar word tog in 'n s1tuas1e geplaas waarvoor hy le1d1ng behoort te
ontvil;ng.
Probleme wat wel kan opdu1k in die onderr1gs1tuas1e 15 onder andere die
volgende:
vreemde leerstof;
gebrek aan onderr1gkund1ghe1d;
onvoldoende 1ns1g in die mot1ver1ng en evaluer1ng van leerl1nge;
gebrek aan die vere1ste kenn1s van die versk111ende onderr1gmed1a;
onvoldoende voorbere1d1ng;
'n oorbekle1Dton1ng van eksamenresultate wat tot "elcsamenafr1gt1ng" lei;
en
'n oorboord goo1 van opvoedkund1ge en d1dalct1ese beg1nsel s (Bernard.
1981 : 105 - 106).
Bondes10 & De Witt (1986 : 235) beweer voorts dat nuwe personeel n1e homogeen
is wat betref hulle behoeftes n1e. met die gevolg dat e1esoort1ge 1nskalcel1ngs-
programme vir die versk111ende kategor1ee van nuwe personeel geregverd1g is.
Die volgende word verlclaar deur die
(1981 104 - 108); Bondes10 &
(1979 : 352 - 353):
navorsers Jooste (1982 : 10 - 20). Bernard
De Witt (1986: 234 - 236) en "arx
Intens1ewe aandag moet aan die nuwe personeell1d gegee word en d1t moet met
die nod1ge empatie gesk1ed. 'n Brief ter verwellc0l1l1ng by die skool is die
eerste stap in die proses. Die beg1nneronderwyser moet aan die personee1
belcendgeste1 word en reeds by geleentheid van die eerste personeelvergader1ng
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die nodige riglyne ten opsigte van die skool se beleid, gedragslcodes en dies
meer ontvang. 'n Ervare personeellid kan ook aangewys word om die begfnner-
onderwyser met raad en daad by te staan, Die skoolhoof as indiensopleier moet
dan oole so spoedig moonUik 'n gesprek met die beginneronderwyser voer en s6
die deur vir verdere kommun1kas1e oopmaale. Die beg1nneronderwyser moet so gou
moont111e in die nuwe omgewing tuisgemaak word en die vrYJllOedigheid verkry OlD
vir raad by die hoof aan te klop. Die beg1nneronderwyser moet ook die geleent-
he1d geb1ed word om by die ervare personeel te leer. Opvolgwerle 15 natuurl1k
van die grootste belang en gesprekvoer1ng moet by elke moont11lee geleentheid
voortges1t word. Klasbesoek moet so gou moontl1k gedoen word om vas te stel of
die OOg1nneronderwyser vorder en om hom die nodfge steun en onderskragfng te
bted, 'n O!,>,olgbesoek ni gesprelcvoerlng is noodsaak1ik.
OrH!nter1ng v1nd dus deurlopend deur die hele jaar plaas en n1e net by
geleenthe1d nte, Voorts vind evaluering van dIe werle ook deurlopend plaas,
sodat dIe betroleke personeell1d hom daarvan kan vergewh dat sy lerk op
standaard is.
2.3.2 Die enare onderw,yser in 'n nuwe wertltrlng
Yervolgens Is d1t nodlg om vlugtlg te Ieyle na die poshie van dIe ervare
onderwyser in 'n nuwe werkkr1ng. Hler word verwys na die leerkrag wat al
etlike jare se ondervfnding aan een of meer skole opgedoen het en nou deur
omstandighede gedw1ng 15 OlD 'n pos by 'n ander skool In dieselfde OIIIgewing of
by 'n skool in 'n ander omgew1ng te aanvaar. Ole onderwyser ltan of op
dieselfde vlak as voorheen of in 'n bevorderlngspos aangestel wees.
oaar is sekere aspekte waaraan aandag gesleenk moet word, soos sy orlenter1ng
en inskakeltng, nie net ten opsigte van die personeellede nte , maar ook ten
opsigte van die sleool. Ufteraard sal daar van ander lIIetodes gebruflc gemaak
moet word as In die geval van die beginneronderwyser. Daar moet ook in gedagte
gehou word dat elke skool 'n karakter of kl1maat van sy efe het. In 'n mate
sal Mer egter ook soos In die geval van die beglnneronderwyser opgetree word.
Ole verwelkOlDings- en Inskakel1ngsproses sal byvoorbeeld in alOO1 gevalle van
toepassing wees. Hoe gouer die ervare leerlerag in 'n nuwe werkkring tuh voel ,
hoe gouer 15 daar die nodige samewerk1ng en gevoel van eensges1ndheid om dIe
gemeenskapltke doel na te streef. Opvolgwerk moet deur die skoolhoof gedoen
word, sodat hy hOlD daarvan lean vergewts dat dIe Insleakel1ng suksesvol was.
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Bondesio & De Witt (1986 : 260); Marx (1979 : 353); Sergiovanni & Starratt
(1983 : 327); Van Niekerk (1982: 71); Bernard (1981: 108) en Fagbulu
(1978 : 1) merk tereg op dat die onderwyser onm1sbaar 15 in enige fonuele
leersituasie en dat dit die taak van die skoolhoof as indiensopleier is om na
die beste van sy vermoe die nodige indiensopleiding aan sy personeel te gee.
Thomas (1985 : 52) voeg dan ook by dat die skoolhoof die sleutelfiguur in die
organisasie van die skool is en dat Ait dus grootliks S1 opgaaf is om harmonie
tussen en produktiwiteit onder sy personeel te bevorder.
Cawood (1973 :·121) en Bondesio &De Witt (1986 : 262 - 263) doen die volgende
doelstellings vir doeltreffende onderrigleiding deur die skoolhoof aan die
hand.
Die skoolhoof moet. in samewerking met die leerkragte. sowel
onderrigdoelstel1ings en -doelwitte as die gebruik van metodes en media
om dit te verwesenlik. deeglik beplan.
Prosedures om die lIletodes van onderrig te evalueer. lIlOet gesamentl1k
bepaal word.
Daar moet 'n klimaat geskep word wat bevorderlik is vir studie.
Die belangrikheid van al1e fasette van personeelontwikkeling moet
voortdurend beklemtoon word.
Elke onderwyser se besondere vermoens en talente lIlOet ontdek word en
hulle lIlOet tot die volle verwesenliking van hul moontlikhede gelei word.
Deur motivering moet elke leerkrag tot die mees doeltreffende peil van
onderwys waartoe hy in staat is. gelei word.
Deskundige raad en voorligtfng fnsake IIlOderne onderwyskunde moet
voorsien word.
Onderrfg self lIlOet gedurigdeur verbeter en die mees doeltreffende
studiemoontlikhede lIlOet vir leerlinge daargestel word.
'n Hoof mag nooH toelaat dat personeellede rede kry om te g10 dat hy
fn enige opsig negatief staan ten opsigte van kwalifikasieverbetering
nte, Al 15 die onderW1s1eier later die swakste gekwalfffseerde
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personeellfd, moet hy steeds sy kollegas aanmoedig om alle vonne van
tndiensoplefdtng ten volle te benut, want dit het per slot van sake t n
regstreekse fnvloed op die kwalfteft van onderrig aan sy skool.
Cawood, Strydom & Van Loggerenberg (1980 : 7) beweer dan ook tereg dat 0111
onderwyser te wees, beteken om voortdurend student te wees, lemand wat homself
gedurig langs dte pad ult die opgegaarde kennlsskatte van dte lewe verryk en
feJlland wat dfe nuwe kenn15skatte wat deur navorsing en die wonder van die
tegnologle blootgele word, voortdurend benut.
Wat ook belangrtk Is, Is dat die ervare onderwyser sinvolle Insette kan lewer
by dfe -nuwe- skool as gevolg van ervaring by vortge skole opgedoen. D!ar moet
egter nog onverpoosd teen stagnasle gewaak word.
"oudat daar oor die Indiensoplefding van die ervare onderwyser van elders
besin 15, sal daar oorgegaan word tot 'n besprektng van die Indtensopletdfng
van die personeel wat reeds aan die skool verbonde fs.
2.3.3 Die ~rsoneel vat reeds aan die stool verbonde is
Ervare onderwysers In gewone poste kan onderwysers fnslult wat pas van 'n
ander skool oorgekoll het , sowel as onderwysers wat al by die betrokke skool
ervaring opgedoen het. Daar t s tn die vortge afdellng reeds oor die ervare
leerkrag wat van 'n ander skool oorgekOIll het, besln. Die onderwysers kan In
llleer as een groep verdeel word deurdat daar onderwysers t swat nog steeds fn
die betrokke klas of vakgroep onderrig gee as wat die vorige jare die geval
was. Ander kon egter as gevolg van sekere omstandlghede blnne die skool
verskuff geword het , of van een fase na 'n ander of van een valr:. na 'n andere
Al hlerdte personee1 het egter ook 1etdtng en Indtensopleldlng nodtg.
Sorg aan en lefding van dfe personeel bly steeds een van dfe belangrlkste
p1fgte van dte skoolhoof. Soos Bondeslo & De wttt (1986 : 261) dlt stet, moet
dfe res van die personeel perfodiek gelet, aangespoor en planmatig gerlg word
om hu1 taak doe1treffend ult te voer. Dte essensle van doeltreffende
leidfnggewfng Is trouens 0111 elite personeellld makslmaal vir dfe suksesvolle
ultvoering van sy taak toe te rus, Ole organtsasie van 'n skool moet voorts
daarvoor voorslenlng maak dat elite personeellld optlmaal In die rlgtlng benut
word waarvoor hy opgelel Is.
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Fagbulu (1978 : 39) beweer dan oolt dat die sltoolhoof n1e net die agtergrond
van sy onderwysers Aloet ken nte, maar ook hul bekwaamhede. aanlegte en
belangste1l1ngs.
D1e verbeterfng van dfe werknemer se kennfs en vaardfghefd fs dus noodsaaklflt
om hOlD 1n staat te stel om goed te presteer , terwyl d1e beinvloeding van sy
houdfng. dft wfl se sy gesindhefd. moreel en mot1verfng. net so noodsaaklfk 1s
ten efnde dfe bere1dwfl11ghe1d om goed te presteer. te verseker. volgens Marx
(1979 : 353).
Bassett (1970 : 145) beweer 1n dfe opsfg hoe opmerklilt gewfllfg dfe onderwyser
1n die pr1mere skool 1s om te eksperflllenteer. te 1nnoveer en te verander. Oft
1s een van dfe hoofskakels 1n dfe kettfng van vooru1tgang 1n dfe pr1mere skool.
o1e skoolhoof speel dus 'n sleutelrol 1n dfe oorkomfng van probleme wat betref
dfe personeelontw1kkel1ng 1n dfe skool. Erkenn1ng vfr posftfewe pogfngs lDOet
gegee word. kOlllDun1kas1ekanale lDOet oopgehou word en daar lDOet onverpoosd
aangemoedfg word. Dfe 1nspraak en deelnalDe van personeellede ruoet versterlt
word en persoon11ke ontwfkkel1ngsprogramme 1D0et sterk gesteun word.
Waar daar nou bes1n 1s oor d1e ervare leerkragte wat van ander skole oorkom.
asoolt oor ervare onderwysers uft e1e geledere. gebeur dft noodwendfg dat hulle
vroeer of later vfr bevorder1ng aspfreer. oaarom moet aandag ook geskenlt word
aan d1e fndfensople1dfng van personeel 1n bevorderfngsposte.
2.3.4 Personeel op beYOrderfngsvlat
Daar kan 1n h1erd1e opsfg aan delegerfng gedfnk word. Deleger1ng 1s 'n
belangrfke bestuursfunksfe waardeur verseker word dat personeellede opgele1
word. 'n Onderwyser wat tot d1e vlak van departementshoof of adjunk-hoof
gevorder het , word deur dfe Departement van Onderwys as 'n lefer erken,
Sodan1ge onderwyser sal ufteraard met 'n sekere mate van bestuursverantwoor-
deHkhefd belas word. Yolgens dfe "Handlefdfng vfr Algemene Skoolorganisasie"
(TOO. 1986: 47) 1s d1e senfor adjunk-hoof of adjunk-hoof dfe aangewese
plaasvervanger en word hy fn dfe skoolhoof se afwes1ghefd vfr alle
professfonele. admfnfstratfewe en organfsatorfese aangeleenthede bfnne en
butte dfe skool verantwoordeltk gehou. Dfe departementshoof weer 15 dfe lefer
van sy departement. In albef gevalle word hferdfe onderwysposte normaalweg
beklee deur persone wat vfr skoolhoofskap asp1reer. ofe klem wat betref hul
profess10nele ontwfkke11ng sal dus op bestuursle1dfng val.
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Die departementshoof van 'n provf nsfale skool fn Transvaal bestee 90S van die
voorgeskrewe skoolure aan die onderrig van 'n klas of vak ["Handleiding vir
Algemene Skoolorganisasfe" (TOO. 1986: 48)]. Die departementshoof doen aan
die hoof verant\llOording aangaa"nde alle sake rakende sy departement en hy is
vir die doeltreffende funksionering daanan verant\llOorde1fk. Sekere pltgte
\IIOrd aan die verslcfllende onderwy5ers in bevorderingsposte opgedra. Du Toit
(1986 : 32) verklaar in hlerd1e verband dat delegertng as d1e grondslag v1r
1nd1ensople1d1ng dfen. Dte perscneet. word opgele1 om groter verantwoorde1fk-
hede te aanvaar, sodat hulle sel fstand1g kan werk en verant\llOordelikheid en
gesag ltan aanvaar en uitoefen.
Die skoolhoof as bestuursleier lIOet sake dus sO organiseer. 5y bestuur so
Inrig en op so 'n wy5e leiding gee dat sy personeel daardeur gemotiveer \IIOrd
om altyd meer te doen.
Bernard (1981 : 35) is van lIening dat delegerfng personeellede dfe geleentheld
bled 011 Indlensopleldlng te ontvang deur die versterlcfng van hulle vera nt-
woorde1fkheidsbesef. Inisiatief. lIlenseverhoudings en vermoe 011 te organlseer.
As Morant (1981 : 81) hOll oor deleger1ng ultlaat. beweer hy dat nadat d1e
professlonele en altademlese horl sonne verbreed is deur deleger1ng van verant-
\IIOordelikhede en plfgte en verkree ervarlng In die breere belang van d1e skool
en d1e opvoeding. dfe onderwyser tot bevorder1ng gestflluleer sal wees.
Nou verbonde aan d1e inskakelfng van personeel by 'n skool is u1teraard d1e
werk wat gedoen word en Mer word spes1f1ek na dfe kurr1kulum verwys.
2.4 QlRRUllltJI
Onderwysers is 1n dfe algemeen redel1k ontvankltk vir nuwe lIetode5 .: hune
sfen daama uit 0111 te eksperllllenteer.
Harris (1980 : 145) sluft hierby aan en beweer dat daar met Indlensopleldlng.
Icurrfkulumontwlkkellng en ontwflcke1fng fn die algemeen erkenning gegee lIIOet
word 1n die aanwys en delegering van verantwoordel1khede.
Oaar lIlOet geleenthe1d geskep word 011 die 'personeel in te lei en op hoogte te
bring ten ojlslgte van vernuwings en wetenskaplfke bevindings. Ole onderwyser
llOet te alle tye tred hOll sover dft die onderrig- en opvoedlngspralctyk betref.
Hy met sy lIetodes altyddeur aanpas en altyd daarna streef 0IlI die onderrig te
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verbeter. Enare leerkragte kan dan ook ingespan word om met dl~ aspek
behulpsaam te wees. 'n Yerfynlng van leerplanne vind gedurig plaas.
Dlt fs noodsaaklfk dat elke onderwyser tred moet hou met vernuwlngs en
veranderlngs wat plaasvfnd. oaar mag nle toegelaat word dat onderwysers
stagneer nfe. Dfe skoolhoof as bestuurslefer het 'n belangrfke taak om te
vervul sover dft lefdlng en voorlewfng betref. Duldelfke rlg1yne moet neergele
word waarvolgens dfe onderrfg van vakke moet plaasvfnd. Aandag moet geskenk
word aan voorberefdfng, aanbfedfng, kontrole en remedli!rfng. leerplanne word
aangepas by die vernuwlng wat plaasvfnd deurdat dfe vernuwlng van apparatuur
onder andere ook meebrlng dat aanpassings betreffende onderrflPetode gemaak
moet word. Dfe fngebrulkneming van televfsle, dfe rekenaar en ander moderne
apparatuur het 'n fnvloed op die uftboufng van vakke in dfe skool.
Dfe onderwyser lIIoet ook te alle tye weet wat van hOIll verwag word en aan wle
verantwoordfng gedoen moet word. Waar 'n onderwyser fn dfe prfmere skool meer
as een vak aanbted, kan dtt vfr dte onenare onderwyser verwarrend wees.
Behoorltke, goedgeformuleerde rtglyne lIOet neergele word ten opslgte van
vakbeletde, eksaaens , toetse , standaarde , bevorderfngsmoontHkhede, hufswerk
en dies lIleer (Bondesto & De Witt, 1986 : 236; -Handleldlng vir Algemene
Skoolorganlsasie-, 1986 : 54 - 61, 81 - B4 en -Handleidfng vfr Primere sowel
as Sekondere Skole-).
Waar daar nou aandag gegee is aan dIe kurrikulum, is dft ook nodig om te kyk
na die leerl1nge en hul plek fn dte proses van indtensopleldlng en
ontwfkkelfng van dfe personeel van dfe skool.
2.5 LEERlIftGE
leerlinge is regstreeks by dte opvoedingsprogram betrokke, veral waar dtt die
leerkrag betref. Dfe volgende sake fs hfer van belang - dlssfplfne, skoo1-
bywoning, stekte, kleredrag, ontoeretkende prestasie, gedrags- en leerprobleme
(Bondesto & De Witt, 1986 : 237; -Handlefdfng vtr A1gemene Skoolorgantsasfe-,
1986 : 14 - 40, 349 - 357). As dfe onenare onderwyser tot 'n skool teetree ,
sal genoemde sake grootliks deur sy optrede belnvloed word.
Ten spyte van dfe feft dat dfe begtnneronderwyser goed opgelef 15 en In 'n
sekere ute gedurende prakttese onderwys met dte leerl1nge en ander sake fn
unraklng gekOlll het, is hy nog steeds onenare. In dfe eerste termyn van dfe
skooljaar lIOet aan dfe beginneronderwyser 1efd1ng gegee word ten opstgte van
vele fa sette wat dfe leerlfng ruk. Dft 15 dIe tydperk waarfn dfe begfnner-
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onderwyser geneig 15 OlD te fouteer , al is dit bloot by gebrele aan ervaring.
Leiding deur die sleoolhoof as indiensopleier moet dus ger1g wees op die
uitslealeeling van probleme wat mag ontstaan.
Daar word sel fs ondervind dat ervare leerkragte by tye ten opsigte van sekere
fasette faal , veral waar die leerlinge in die gedrang 1e01D. en so 'n leerkrag
is nog van d1e le1d1ng van die skoolhoof afhanklile.
Die geweldige wye veld wat deur dfe onderwyse,. gedele 1D0et word - wat onder
andere die onderrig en vorm1ng van 'n leerling betref - stel hoe e1se aan
enige leerkrag en daarolD is dit nod1g dat voortdurende leid1ng gegee word. Van
R1eleerk (1982 : 43) beweer dat die gehalte van d1e professionele leiding van
d1e skoolhoof d1e lewaliteit van die onderwyser en leerlinge se werle regstreeles
be'invloed.
Farrant (1968 : 208) beweer oole dat die onderwyser 'n 1nvloed op die leer11nge
het , want die leerlinge word voorbere1 vir die u1tdag1ngs wat d1e lewe op hul
pad sal plaas. Hier word verwys na daardle learalcterelensleappe waaroor d1e
onderwyser behoort te beslellc 011 van hOlD 'n beter onderwyser te maale. sodat
nouer kontale met d1e leer11nge bewerkstelling lean word.
D1t 1s nie net d1e leerlinge wat 'n 1nvloed op die onderwyser het nte , maar
d1e gemeensleap oefen ook In invloed op die werkverr1gttng en produktiw1tett
van die leerlerag utt , Daar sal daarom nou tot In kort bespreleing van die rol
van die gemeensleap oorgegaan word.
2.6 DIE GEMEEKSKAP
Ellce skool 1s 1n 'n sekere gemeensleap geanker. Die ouers van die sleool waaraan
hulle leind verbonde 1s, het dus uiteraard oole 'n invloed op die sleoolgebeure.
Die skool onderrig of onderwys nle net nfe, maa,. is ook daar OlD op te voed.
Wanneer daar veranderlnge 1n 'n gellleenslcap teweeggebrtng meet word. is die
beste plek OlD te begin by die jeug. vol gens Bernard (1981 : 93). Daarom meet
d1e skoolhoof altyd op hoogte bly van strOlllinge - hetsy posit1ef of negaUef -
wat 'n Invloed op die jeug kan uttoefen.
Bernard (1981 : 93) beweer verder dat mens maar net kan dink aan rasse-
aangeleenthede en volkeverhoudlnge - aspekte wat vandag geweld1ge eise aan die
sleoolhoof en d1e skool stel. Daar moet sterk , pos1t1ewe le1d1ng van die
5koolhoof na 5Y personeel en leerlinge uitgaan.
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Waar 'n onderwyser dus fn dfens opgelef word, kOID dfe ouerlonderwyser-
verhoudfng skerp na Yore. Oft fs tot voordeel van dfe kfnders wanneer daar 'n
gesonde verhoudfn9 tussen dfe ouer en dfe onderwyser bestaan. Dfe ouer lewer
sy fnsette by dfe hufs en fn 'n gerfnger mate by elfe skoo'l , Oft 15 egter
belangrfk dat dfe onderwyser wel bews sal wees van watter fnsette van dfe
skool se kant moet kOID, asook watter van hom verwag kan word. Daarom 15 dft
nodfg dat daar 'n gesonde verhoudfng tussen ouers en onderwysers sal weeSe
As dfe verhoudfng tussen ouer en onderwyser vertroebel raak, is die kind die
enfgste lydende party. KOIIIIIunikasie tussen ouer en onderwyser moet dus gesond
wees en op 'n gereelde gronds1ag plaasvfnd (De Wet, 1980 : 176 en Laubscher,
1980 : 91), ollldat befde ouer en onderwyser by dfe opvoedfng van dfe kind
betrokke f s,
Dfe volledfge en opURlale ontsluiting van die kind se potensfaal berus op die
aard van die opvoedende onderwysvennootskap tussen die ouer en onderwyser.
Barnard (1986: 384) beweer ook verder dat gereelde en doeltreffende
tweerigtingkOlllDunfkasie tussen skool en ouerhu15 nodig 15 011 die verskfllende
kOllponente van hierdie vennootskap tot 'n hegte eenheid saalll te snoer en ook
vir die onderlinge uitruil van inligting aangaande die kind. Waar die
onderwyser, die kind en die ouer betrokke 15, kOll die vraag egter altyd na
Yore. naalll1k: -Hoe gaan dit met die akademfese vorderfngl-. En dan word daar
gewoonltk 'n evalueringsillbool verwag. Oft bly egter nie net daarby nte, Die
onderwyser word ook aan sekere standaarde gemeet en daarom sal daar nou tot 'n
bespreking van onderwyser- of personeelevaluering oorgegaan word.
2.7 PERSOIIEElEYALUERIIIG
Die prfmere doelstell1ngs van personeelevaluering is op die verbetering van
die werkprestasie van die personeel gerig (Bondesfo & De Witt, 1986 : 240).
Aan dfe einde van die jaar, of selfs nog vroeer, moet terugvoering verkry word
om vas te stel of die orentering geslaagd was of nfe. Hierdeur sal dfe
beginneronderwyser veral weet waartoe hy in staat f s en of sy werk op
standaard is. Evaluering kan ook aangewend word 0111 aan prestasies erkenning te
gee. leiers te identtf15eer en bevorderbaarhefd" te evalueer (Bondesio & De
Witt. 1986 : 239).
Indien die onderwyser evaluering egter slegs as 'n tfpe outokratfese inspeksfe
sfen wat met dIe eksplisfete doel ingestel is 011 foute uft te snuffel, dan lei
dit tot antagoniSlle en die versteuring van verhoudinge (De Wet, 1981 : 97 en
Smith, 1987 : 15). Dit is daarom belangrfk dat die skoolhoof as bestuursleier
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die angel u1t evaluer1ng sal haal en d1t as 'n geleenthe1d tot ontw1kkel1ng en
verbeter1ng voorhou (Smith, 1987 : 15).
Porter, Lawler &Hackman (1975 : 315) beweer soos volg:
"Evaluation is an evitable consequence of the way organ1~t1ons are
structured and jobs are designed".
Hulle beweer verder dat as 'n taak aan 'n persoon opgedra word en sekere
verantwoordel1khede daaraan gekoppel is, dit noodsaakl1k is om evaluer1ng te
doen om vas te stel hoe suksesvol die taak verr1g is.
Die proses van kontrole en evaluer1ng is dus nou met mekaar vervleg. Die een
is onontbeer11k en voorwaardel1k vir die ander.
Evaluer1ng moet, volgens De Wet (1980: 132), primer op die groe1,
ontw1kkel1ng en verbeter1ng van onderwysers ger1g wees. Laubscher (1980 : 85)
onderstreep h1erd1e gedagte as hy opmerk dat die hoofdoe1 daarvan moet wees om
die onderwysstandaard van die skool te verhoog en om profess1one1e groe1 onder
die personeel te bevorder.
Die skoolhoof kan as profess1onele le1er en ooreenkomst1g sy ervar1ng en
opvoedkund1ge ryphe1d, na die skrywer se men1ng, elke onderwyser se werk
evalueer en sodoende bepaal:
in watter mate die onderwyser in sy doel stell1ngs met die onderwys
geslaag het, en
watter leemtes daar steeds in die onderwyser se werk bestaan en hoe
hulle reggestel kan word.
Evaluer1ng van onderwysers bly dus aUyd een van die grootste take van 'n
skoolhoof. Daar moet n1e net vasgeste1 word wat bere1k is n1e, maar ook hoe om
probleme wat ontstaan het, op te los of hoe om die werkverr1gt1ng en
produkt1w1te1t te verbeter. Watter taak ook al u1tgevoer word, moet beoordeel
en geevalueer word (Serg1ovann1 &Starratt, 1979 : 259).
Bernard (1981 : 43) beweer dat evaluer1ng as nog 'n ba1e belangr1ke akt1w1te1t
in die onderwysbestuur van die skoolhoof beskou moet word. Bernard (1981 : 43)
beweer ook dat evaluer1ng die vers1gt1ge, deegl1ke en objekt1ewe ondersoek van
'n 1nd1v1du of groep se optrede of beslu1te is ten e1nde vas te stel of d1t op
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die doeltreffende, professionele, organisatoriese of administratfewe verloop
van sake afstuur. Wanneer hul1e hul oor evaluer1ng en mer1etebepal1ng u1tlaat,
beweer Jacobson, Reav1 s & Logsdon (1963 : 350) ook dat d1t 'n aangeleenthe1d
van groot belang 1s - v1r beide d1e skoolhoof en d1e onderwysers.
In d1e proses van evaluering word daar dus van verskf11ende metodes gebruik
gemaak. D1e skoolhoof moet van al1e moontlike geleenthede gebruik maak om aan
evaluering reg te hat geskied. Die personeell1d kan onder andere by die
volgende geleenthede geevalueer word:
'n kl asbesoet ,
personeel- en ander vergaderings ,
alle geleenthede in en om d1e skoolgebou,
amptel1ke sowel as nie-amptel1ke optredes,
buitemuurse akt1w1teite, en
sos1ale geleenthede.
Uft die voorafgaande bespreking van merletebepal1ng blyk dlt dat geleenthede
vir eyaluer1ng en merietebepal1ng talryk is.
D1e skoolhoof het as professlonele Ieler nog d1e gebru11t van d1e gradering-
skaal vir d1e merietebepalfng van opvoeders , vorm TOO 193, ora aan hom die
nodlge r1g1yne te gee waarvolgens evaluerlng kan gesk1ed. Ole skoolhoof as
1ndlensople1er moet d1e vorm aan d1e onderwysers van die skool besk1kbaar
stel. D1e yorra en d1e gebru1k daarvan moet egter aan die onderwysers
verdu1del1k word. D1t Is selfs aan te bevele om die personeellede 'n
geleenthe1d te b1ed om d1e vorm as 'n vorm van selfevaluer1ng self 1n te vul ,
Ongelukkfg word die evaluerlngslmbole van die skoolhoof en die superintendent
Yan onderwys n1e aan leerkragte bekend gemaak o1e. Daar kan egter nou met vrug
saam oor leemtes in d1e mondering yan die onderwyser bes1n word. Die sterk of
goe1e efens!tappe van die onderwyser !try egter aan die ander kant re!JlllClt1ge
erkenning. D1e belangrikheid van d1e kurrikul ere doeltreffenheld yan d1e
onderwyser word ook deur hierdie graderingsvorm weerspieel. 'n Studie van die
VOI'lll sal die moelte loon, aangeslen bykans elke faset van die onderwyser
daardeur aangeraak word. Daar kan dus nie op 'n lukrake manier te werlt gegaan
word wat betref d1e beoordel1ng van die vermoens yan die leerkrag nle.
2.8 SMElATTIIIG
Ole belangrikheid van d1e skoolhoof se aandeel 1n d1e 1nd1ensople1d1ng en
ontwikkel1ng van die personeel is 111 hierdle hoofstuk beltleratoon. Daar 1s ook
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JAAR GRADE- BEVORDER· JAAR GRADE- BEVORDER- JAAR GRADE- BEVORDER·RING BAARHEID RING BAARHEID RING BAARHEID
INSTRUKSIES
I. Hoofde van HOle word e"",tig versoek om 'n aorgvuldige atudie te mask ..... die bandleiding EVALUERING EN
GRADERING VANONDERWYSERS ..at in 1974 vrygestel is.
2. Hierdie evaluerinpkaal moet deur die boor Ilebruik ..ord omoncierwysen te evalueer met inacneminll van die doelstellinp
en puncibelli.....1svan die evalueringstelseL
3. A1hoewel graderinp"'le (T.O.D. 193-vorms) nie ten~ van adjunk·boorde voltooi ..ord nie. moet boorde die
k..aJiteite van hienIie onderwysen ook vollleDS die skaaI evalueer en moet daar veral Kelet..ord op kwaliteite wat 'n
aanduidinll van goeieleierskap is.
4. Hierdie slr.aal mask vllOr.sieningvir'n analitie!le evaluering van die onderwyoer, die toekenninC van 'n paderinpimbool en
die vooruitslr.atting van die onclerwyRrlie bevon1erbaarbeid. Oit bebell die voleende:
IiI Bepaling Y:Ul die punt vir elite k..alileit volllena die~e nonn en die aanduiding daarvan deur middel van 'n
kruisie (met potJood) in die belrokke blokkie.
(ii) borekeninll van diesubtotale vir aldelinp A, B, C en D;
(iii) borekeoinll van diegroottotaal;
(iv) bepa!inll van diegraderinpimbool vole_ die sIr.aal
195lot 210 : A
165tot 194 : B+
135tot 164 : B
105tot 134 : C+
75 tot 104 : C
4Stot 74: C-
Minder .. 45 : D
(v) die vooruitakattinll van die onderwyear ea bevorderbaarheid en die aanduidinc dearvan, teaame met die
Ilf&derinpimbooL in die aangeduide kolomme.
5. 'n Veranderinc Vln die puntetoekenning vir eniceen van die 30 k..aliteite ..ord aangedui deur 'n krinll om die vorilte
puntetoekenninc te trek en "nkruisie in die betrokke blokkie te meak.
6. Voltooide 193-vOfllUl is vertroulike Itukke en moet op 'n veilice plek van hewaring in die akool Kehou word.
Awon 3/81/1251
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besfn oor dfe verskf1lende personeellede by fndfensoplefdfng en ontwfkkelfng
betrokke. Die rol wat dfe kurrfkulum. leerlfnge en gemeenskap fn dfe lewe en
werk van dfe onderwyser speel , is aangeraak en ten slotte is dfe aandag by
evaluerfng bepaal en alles wat dft vfr dfe skoolhoof en onderwyser fnhou.
Dfe rol van dfe skoolhoof as fndfensoplefer is ook deurlopend aangetoon waar
hy met sy fndfensoplefdfngs- en ontwfkkelfngstaak besfg is. Ka hferd1e kort
besfnnfng oor wat fnd1ensoplefdfng behel s, sal daar fn hoofstuk drie tot 'n
besprekfng van die effektfewe gebru1k van kl asbesoek fn dfe
1ndiensoplefdfngsprogram oorgegaan word.
HOOFSTUK 3
KLASBESOEK AS INDIENSOPLEIDINGSTRATEGIE
3.1 INLEIDING
In hoofstuk twee 15 daar na d1e 1ndiensople1d1ng en ontw1kkel1ng van d1e
personeel 1n d1e pr111ere skool gekJk. Nadat daar ook by d1e evaluer1ng van
personeel stl1gestaan 1s, sal daar in h1erd1e hoofstuk tot 'n besprek1ng van
een van d1e moontl1ke tegn1eke van 1nd1ensople1d1ng oorgegaan word.
Een van die belangr1kste tegn1eke wat d1e skoolhoof gebru1k om personeel Dlee
te evalueer, op te le1 en te ontwikkel, is d1e klasbesoek.
Met klasbesoek word van d1e veronderstell1ng u1tgegaan dat d1e skoolhoof as
evalueerder en 1ndiensople1er toegerus 15 om h1erd1e taak te ltan verr1g,
aanges1en d1t 'n hoogs profess10ne1e aangeleentheid 1s (De W1tt, 1979 : 251).
Weens d1e algemeen negat1ewe houding van personeellede jeens personeel-
evaluer1ng en 1n besonder d1e klasbesoek, 1s dit noodsaakl1k dat d1e regte
kl1maat eers daarvoor geskep word, dat die klasbesoeke vers1gt1g beplan word,
dat d1e doelstell1ngs bepaal word en dat opvolgbesprek1ngs so gou moontl1k na
afloop van d1e besoek gehou word (De Wet, 1980 : 197).
Klaskamerbesoeke kan slegs beteken1svol wees 1ndien daar vanu1t 'n gesonde
skoolklil1lilat geopereer word en tnd1en daar van gesonde, geloofwaard1ge le1er-
skap sprake 1s (vergelyk Sergtovann1 & Starratt, 1983 : 291; John, 1980: 171
en Sm1th, 1987 : 7).
D1e skoolhoof as bestuursle1er kan klasbesoeke dus aanwend OlD onderwysers 1n
d1e dr1e fases (jun10r primere, sentor pr1mere en jun10r sekondere) 1n d1e
pr1mere skool ter bereik1ng van profess1onele wasdom te steun.
Hier volg nou 'n besprek1ng van d1e "ideale" skoo1klimaat.
3.2 SKOOLKLIMAAT
Soos reeds gemeld, v1nd d1e ontw1kkel1ng en le1d1ng 1n 'n sekere kltmaat
plaas. Yolgens Taute (1940 : 26) 15 die etntl1ke funks1e van die hoof om sake
sO te organ1seer en te bestuur en om sodan1ge leiding en bes1el1ng te gee dat
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sy personee1 saam met hom 1ewe en werk om d1e skoo1 ten beste aan sy gestelde
doel te laat beantwoord.
B1nne h1erd1e klimaat moet die skoo1 ook funksioneer. Sergiovannf & Starratt
(1983 : 56) beweer tereg 1n h1erd1e ops1g dat k11maat d1e nod1ge skakel tussen
organ1sas1estruktuur. onderwyser1ngesteldhe1d en gedrag 1s. D1e skoolhoof moet
as profes sf onele le1er verseker dat daar 'n posft1ewe skoo1kl1maat heers. 'n
Negat1ewe gees by onderwysers word maklfk aan d1e leerlfnge oorgedra. Yolgens
De Wet (1980 : 190) bepaal dfe skoolhoof dfe kl1maat deur:
'n deel van dfe groep te word;
met dfe personee1 te meng;
'n oop-deur-belefd te volg;
na 1dees te 1u1ster;
uft sy pad te gaan om met probleme te help;
'n goe1e voorbee1d van hardwerkendhe1d en goe1e lIenseverhoudinge te
ste1; en
deur streng. dog re9verd1g te wees.
Jooste (1982 : 15) sluit h1erby aan en verk1aar dat die skoo1hoof 'n toename
1n produktfwfte1t 1n dfe sleool kan teweegbr1ng deur 'n atlllOsfeer te skep
waarb1nne onderwysers daarvan oortu1g 1s dat hul1e erkenn1ng kry en dat hulle
toegelaat word 0lIl professionee1 te ontlu11e. D1e skoolhoof as bestuursle1er sal
'n 1e11maat lIIOet sleep wat sal verseker dat dfe skool n1e sal stagneer nte, maar
steeds sal gree1 en vemuwe. U1teraard oefen sleoolhoofde 'n sterk 1nvloed uft
op die skoo1k11maat deur d1e aard en Iewal1teit van dfe lefersleap wat toegepas
word.
Om twee u1terstes van skoolklfmaat weer te gee. word van 'n oop of
sleoollel1maat gepraat (Halpfn. 1966: 166 - 181; Sergiovann1 &
1919 : 13 en Johnson. 1910 : 169).
'n geslote
Starratt.
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3.2.1 Die oop skoo1tl1uat
Daar word beweer dat 'n oop skoolklimaat:
ondersteunend van aard is (De Wftt, 1979 : 194),
vir dfe openbarfng van fnfsfatfef geleenthefd skep, energfe vrystel en
"doelgeorfenteerd fs (Sergfovannf &Starratt, 1979 : 70).
dfnamfese leferskap ontwfkkel en onderhou (De Wftt, 1979 : 182), en
dfe skoolhoof van sleurwerk bevry, sodat hy meer doelgerfg aan
opvoedkundfge programme kan werk (Ser9fovannf &Starratt. 1979 : 70).
'n Gesonde, oop skoo1k11maat verhoog dfe effektfwfteft van dfe skoolhoof.
onderwysers en leer11nge. Omdat personeelontwfkkelfng op dfe verbetering of
verhogfng van effektfwfteft gerfg fs, f s k11maatskeppfng 'n besondere
strategfe vfr personeelontwfkkelfng (De Wftt, 1979 : 182).
3.2.2 Die geslote skooU11uat
Yolgens Johnson (1970 : 169) kom 'n geslote skoo1klfmaat daarop neer dat dfe
bewoners van 'n skool IIfn of geen bevredfgfng ten opsfgte van werksukses of
sosfale verhcudfngs kry nfe. Die skoolhoof se onderwysaktfwitefte fs onsukses-
vol. D1t wl1 dus blyk asof d1e le1erskapstyl van "n skoolhoof 1n d1rekte
verhoudfng tot d1e t1pe stooltl1maat staan.
3.2.3 Die step van 'n gesonde skoolklillaat
Smith (1987 : 8). Murphy & Pruyn (1983 : 19) doen sewe veranderl1kes aan dfe
hand vir die daarstel1ing van "n gesonde algemene skoolklimaat:
leerlfngbetrokkenheid en -verantwoordel1khefd;
erkennfng en belonfng van prestas1es;
d1e koesterfng van hoe verwagt1ngs;
'n veflfge en ordelfte omgew1ng;
wedersydse ondersteunfng tussen hufs en skool;
samewerkfng wat betref organ1sasfeprosesse; en
onderl1nge ondersteun1ng tussen personeel en leerlfnge.
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'n Skool met 'n goeie en gesonde skoolkl1maat word deur Hlles (Sergiovanni &
Starratt, 1979 : 75 e.v.) beskou as een wat:
duidelike en aanvaarde doelwitte vertoon,
oor toereikende kommunlkasie beskik,
oar 'n optlmale magsbalans bes~ik.
oor 'n doeltreffende benuttlng van menslike en fislese hulpbronne
beskik,
samehorigheid weersp1eel,
deur hoe 1D0rele standaarde gekenmerk word,
vernuwende hoedanlghede besit,
deur outonomie en 'n vermoe om aan te pas, gekenmerk word,
deur doeltreffende probleemoplossingsprosedures gekenmerk word, en
deur doeltreffende beslultnemingsprosedures gekenmerk word.
Ole skep van 'n gesonde skoolkl1l1aat 15 van die utterste belang en word
lIIOontl1k te veel deur skoolhoofde lI1sken. 'n Oop skoolkltmaat werk gewoonlik
grater toegewydheld by personeel1ede in die hand.
Groter toegewydheid brlng veelal IDee dat die noodsaaklikheid van kontrole deur
dle skoolhoof afneem.
f.~t is die taak van die skoolhoof 0111 'n aangename werksatlllOsfeer en skool-/1, Ulmaat te skep. Hlerdle skoolkllmaat word regstreeks deur die skoolhoof se.r , 'stuurstYl en die skoolbeleid belnvloed. ott is in hierdie klimaat waar die,/~. skoolhoof die vrymoedlgheid sal neem om verandering in die skool teweeg tebring indien dit die llleerderheid van die personeel se goedkeuring wegdra (De
Wltt, 1982 : 56). ()D 'n gesonde en ondersteunende skoolkl1l11aat te handhaaf.
lIOet dle skoolhoof dus op 'n besondere wyse toeslg en beheer uitoefen.
Uiteraard verhoog hierdie oop skoolkllmaat die effektiwitelt van die hoof.
onderwysers en leerlinge.
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om dft te kan berefk, moet dfe menseverhoudfnge egter reg wees, anders kan
geen verwagtfnge gekoester word ten opsfgte van suksesvolle fndfensoplefdfng
en ontwfkkelfng van dfe personeel n1e.
D1e skoolhoof fs d1e sleutelpersoon -v1r d1e vest1g1ng van goe1e mense-
verhoud1nge 1n d1e skool. D1e 1deale skoolhoof span elke tegn1ek 1n om
dufde11k aan sy kollegas te toon dat hy hulle as mense besonder hoog ag en dat
hy hul fnd1v1dual1teft en profess1onal1teft te alle tye respekteer (De Wftt,
1982 : 57). Sodoende werk dfe skoolhoof doelbewus aan d1e vestfg1ng van 'n
oop, ondersteunende skoolkl1maat.
Waar 'n oop, ondersteunende en aangename skoo1kl1maat geskep is, word daar
werkl1k deur d1e leerkragte d1ens gelewer. Hulle lewe en werk word s1nvol en
daar kan nou bfnne en bufte dfe klaskamer duma gestreef word om 'n sukses
van onderr1g en ople1dfng te maak. Oft br1ng mee dat besoek aan d1e klaskamer
afgele kan word, sodat dfe skoolhoof as 1ndfensoplefer dfe Indfensople1d1ng en
ontwikkel1ng verder kan voer. Ondat dfe skoolhoof deur klasbesoek by dfe
hartklop van dfe skool u1tkom (De Wet, 1980 : 200), sal daar nou tot 'n
verbesonderde besprek1ng van klasbesoek of -waarnem1ng oorgegaan word.
3.3 nASBESOEl OF 1IMRJI9III1G
Bernard (1981 : 109) beweer dat d1e onderwyser tydens dfe klasbesoeke lDOet
ervaar dat d1e skoolhoof geheel en al met sy hoogs belangrfke opvoedfngswerk
vertroud wl1 raak, om d1e rede sal d1e onderwyser al die deure wyd oophou v1r
sy le1er. So 'n openhartlge en belangstellende houdfng sal wedersydse vertroue
en agtfng 1n d1e hand werk. D1e aard van klasbesoeke verskl1 ook 1n d1e s1n
dat 'n klasbesoek aan 'n begfnneronderwyser om hulpverlen1ng en begele1dfng
sentreer, terwyl d1t 1n d1e geval van 'n meer ervare onderwyser oor d1e
waamemlng van tegn1eke en dfe aanbfed1ng sal handel. D1e personeel behoort
gelel en onderrfg te word op terrefne soos kOllllllun1kas1evaard1ghede,
probleemoploss1ng, konf11khanter1ng. besluftnemfng en doelw1t1dent1f1kas1e.
Du Toft (1986: 110) merk 1nderdaad tereg op dat d1e ople1dfng en voor-
bere1d1ng van 'n onderwyser neol t as afdoende of afgehandel beskou kan word
n1e. In 'n d1namfese en hiller veranderende salllelewfng verander ople1dfng 1n
s1mpat1e met al d1e vooruftgang en is dft daaroll van dfe grootste belang dat
be1de skoolhoof en onderwyser voortdurende ondersoek 1nstel na al dfe.jongste
tegnfeke.
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In die ·Handle1d1ng vir Algemene Skoolorganisasie van Transvaalse skole·
(1986 : 42) wat oor die ontwikkeling van personeel handel. word aangedui dat
die hoof deur gereelde klasbesoeke vir le1ding aan personeel met betrekking
tot onderrigaangeleenthede verantwoordelik is. Voorts moet ook aan die
doelwitte van klasbesoeke aandag geskenk word. Voordat die skoolhoof met
klasbesoek begin. is d1t noodsaakl1k dat hy du1delikheid verkry oor wat hy
daarmee wn bere lk, Die belangrikste doelwitte van klasbesoek word soos volg
deur Bernard (1981 : 110) saamgevat:
om al die aspekte van die onderrig- en leers1tuas1e en nie die
onderwyser as sodan1g nte , te evalueer;
om die pen van onderr1g en die gehalte van werk van die leerlinge.
asook hul vorder1ng in die onderrig, te bepaal;
om die onderwyser te lei om steeds 'n hoer pen van onderrig te wn
bere1k;
om die leersituas1e te verbeter;
om die onderwyser deur m1ddel van klasbesoek in staat te stel om self
sy vorder1ng in die onderwys, al dan nte , te bepaal;
om te bepaal of daar gebreke in die onderr1g- en 1eers1tuas1e is en
1ndien wel, om toe te s1en dat die onderrig algaande verbeter;
om die personeel te help om hul werk self te evalueer; en
om goe1e verhoud1nge tussen die skoolhoof, die onderwysers en die
leerl1nge te bewerkstellig.
Bernard (19B1 : 111) beweer verder dat die belangr1kste doe1w1tte van klas-
besoeke in twee begr1ppe, naaml1k ·1ndiensopleid1ng· en ·evaluer1ng· saamgevat
tan word.
Noudat die doelw1tte van klasbesoek van nader beskou is, sal daar eers bes1n
word oor die invloed van 'n gesonde kl1maat by 'n skool op klasbesoeke. 'n
Gesonde, oop kl1maat is 'n bestuurs1mperat1ef vir die 1nstell1ng van 'n
menseverheffende, kl1niese bestuurstelsel (Smith, 1987 : 8).
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Ten eerste sal klinlese bestuur as moontlike indlensopleidlngstrategie aan die
orde gestel word. Ole woord dul nie op 'n kil, onpersoonl1ke proses nle: dft
het net ongelukkig so 'n konnotasie. Kliniese bestuur in die onderwysopset kom
dus in wese daarop neer dat die (kl1niese) bestuursleler tel' wille van die
verbeterlng van onderrig en toenemende professionele groel en doeltreffendheid
op 'n fndfvidueel-persoonl1ke vlak met die onderwyser sal saamspan (vergelyk
Cawood & Gibbon, 1981 : 7; De Roche, 1981 : 124 en Smith, 1987 : 3). Wanneer
die skoolhoof as indlensopleier bespreet word, kom 'n mens tel kens weer onder
die indruk van die kOlllpleksitelt van sy taak. 01t is belan9rik dat 'n
onderskeid tussen algemene en kliniese bestuur getref sal word.
Volgens Smith (1987 : 4) kom algemene bestuur neer op al die organlsatoriese
en administratiewe take waaraan die skoolhoof as bestuursleier ongelukklg die
meeste van sy tyd moet bestee. Kl1nlese bestuur is daardle deel van die
skoolhoof as bestuursleier se tyd wat bestee word aan die ondersteunlng van
onderwyspersoneel tel' bereiking van professionele wasdom.
Aangesien die klem volgens Smith (1987 : 5) in kl1niese bestuur bale sterk op
die professlonele ontwikkel1ng van die onderwyser val, sal daar nou oorge9aan
word tot 'n verbesonderde ondersoek na kl1nlese bestuur as strategle vir
professlonele ontwikkellng.
Harris (1980 : 3) merk In hlerdle verband op dat:
-Host In-service education focuses upon the growth needs of teachers,
since they constitute the biggest group of staff personnel in any
school or college-.
DaarbaJ is dlt belangrlk dat die professionele ontwlkkel1ng van die personeel
die meeste aandag van die skoolhoof sal ontvang. Ole lelding wat van die
skoolhoof uitgaan, lIOet daarop gerlg wees om die personeellede se kennls en
vaardighede te vermeerder en om hul professionele ingesteldheld meer posltief
te maak. Die onderwyser moet op 5y beurt egter genee wee5 dat die oplelding
plaasvind. Hierdie -geneentheid- hang grootl1ks af van die motlvering wat van
die skoolhoof uitgaan. Die gemotlveerdheid van die per50neel is dus regstreeks
afhanklik van die skoolhoof se vermoe om te kan motiveer.
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Die volgende navorsers (Gorton. 1984 : 262; Sergiovanni &Starratt. 1983 295
en Harrfs. 1975 :94) beweer dat klfniese bestuur beskou kan word as:
die aktfwitefte om 'n persoon. groep persone of 'n program te verbeter,
'n van-aangesfg-tot-aangesig-ontmoeting van dfe klfniese bestuurslefer
met dfe onderwyser waar dft oor onderrig gaan (fn die klaskamer).
'n proses van dfenslewering van 'n hOOg5 fndfviduele aard wat dfe
kl1niese bestuurder aan die onderwyser bfed ter ontwfkkelfng van 5y
onderrigvermoens.
In klfnfese be5tuur word op 'n persoonlike vlak met dfe onderwy5er saamgewerk.
sodat dit tot verbeterfng van dfe onderrig wat leerlfnge ontvang. dfe
verbetering van die onderwyser se eie vermoens en sy professlonele ingesteld-
hefd kan lei. Om duidelfkheid oor klfniese bestuur as voorwaarde vfr
professfonele ontwikkelfng te verkry. verefs dat daar vervolgens tot 'n
uiteensettfng van die klinfese bestuursiklus as sodanig oorgegaan word (Smfth,
1987 : 9).
Dejrfozka (1984: 291); .5!nfth (1987; 9) en Pfefffer & Dunlap (1982 : 45)
belleer dat kHnfese bestuur 'n bestuursprosedure fs wat fn vyf stadfa verdeel
kan word. Hier word na dfe stadfa van kla5besoek verwys as synde:
*
*
*
*
*
dfe voorwaarnemingsgesprek.
dfe waarnemfngsfase of klasbesoek.
dfe analise van dfe versamelde data.
dfe opvolg- of na-waarnemingsgesprek. en
opvolgbe50eke en kontfnue begeleidfng.
Daar word van dfe standpunt uftgegaan dat dfe agtergrondskennfs reeds bestaan.
Dfe skoolhoof llOet die personeellfd, dfe sftuasfe, dfe klaskamer en dfes meer
ken.
Die onderwyser moet op 5y beurt ook weet wat van hom verwag word. Veral waar
'n klasbesoek vir 'n onderwY5er traumatfes t s , fs dft van dfe ufterste belang
dat hy vooraf bews getDaak word van wat van hom verwag word.
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De Wet (1980 : 198 - 199) gee die volgende riglyne in hierdie opsig:
skep die regte klimaat en die regte gesindheid by die onderwyser;
bespreek die doelstellings van die besoek;
identifiseer die aspekte waarop spesifiek gelet gaan word en moont11ke
kriteria wat aangewend gaan word;
bespreek die prosedure wat tydens die besoek gevolg gaan word en
identifiseer die rol van elke betrokkene by die besoek;
dui die doel en aard van die opvolgbespreking aan, en
stel die onderwyser op sy gemak en beantwoord enige vrae ten einde
onduidelikheid uit die weg te rui~.
Soms ko~ dit voor asof die skoolhoof as waarnemer nie op hoogte van sake is
betreffende die onderwyser, die klas, ensovoorts nie. Dit kan menseverhoudings
skaad.
In dill opsig beweer Pfeiffer & Dunlap (1982 : 45) dat klasbesoek deur 'n
oningel1gte persoon ten opsigte van die doel van die klasaktiw1teite. dikwels
tot 'n verkeerde verto1king - en selfs tot lIisverstande - lei. Die waarnemer
wat onbewus is van die onderwyser se doelwitte, mars tyd o~ te probeer bepaal
wat die onderwyser wil bereik.
In sa~ewerking ~et die onderwyser word deeglik oor die lesse of eenhede, die
vasstelling van doelwitte, die konsep van tnhoude , hulpaiddels , verwagte
probleaae, voorsorg, terugvoering, ensovoorts besin en beplan, volgens
Sergiovanni &Starratt (1979 : 305) en Goldhammer, et al. (1980 : 209).
Die skoolhoof en die onderwyser weet nou wat om van die klasbesoek te verwag.
Daar kan dus nou tot die volgende stap. naa~lik die klasbesoek of waarnemings-
fase, oorge9aan word. Hierdie besoek kan nou geen bedreiging meer inhou nte,
Die beginneronderwyser sou egter heel moontlik 'n "praktykskok" kon ervaar as
die besoek onverwags sou plaasvind.
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3.3.2 Die waarnellingsfase of klasbesoek
Gorton (1984 : 278) heg ba1e waarde aan d1e voorafbeplann1ng, aanges1en d1t
d1e klasbesoek s1nvol laat verloop.
U1t d1e klasbesoek moet daar konstrukt1ewe voorstelle vloe1 wat tot
verbetering van d1e onderr1g sal Ie l , As daar 'n angsgevoel teenwoord1g 15,
kan d1t geen pos1t1ewe doel d1en n1e. 01e skoolhoof as bestuursleier moet
alles in 51 vermoe doen om dfe klasbesoek v1r dfe onderwyser so aangenaam en
pos1tief moontlfk te maak. Gedurende h1erd1e 1nl1gt1ngversamelfngsfase of
klasbesoek, moet d1e 1nteraks1e tussen dfe onderwyser en die leer11nge
waargeneem word. D1e skoolhoof moet heeltemal op dfe agtergrond bl,. Daar kan
h1er egter soms 'n probleem ontstaan, omdat waarnem1ngstegn1eke van persoon
tot persoon, van yak tot vak en van klaskamer tot klaskamer kan verskl1. D1e
hoofdoel moet egter nie u1t dfe oog verloor word n1e, en d1t 15 d1e 1nsamelfng
van 1nlfgt1ng. D1e skoolhoof sal weer h1erd1e 1nl1gt1ng na d1e beste van 51
vermoe verwerk en terugvoer1ng gee. Daar kan natuurlfk van allerlei m1ddels,
soos video-opnemers en d1es lIeer. gebru1k gemaak word om d1e klasgebeure mee
vas te le.
Goldhammer, et al. (1980 : 75) gee d1e volgende prakt1ese wenke aan (klin1ese)
bestuursle1ers aangaande d1e d1nge waarna daar tydens dfe waarnem1ngsfase
opgelet moet word:
klaskamerbestuursprosedures;
klaskamerklfllaat;
d1e gebaretaal van dfe onderwyser;
die verband tussen 51 leerdoelw1tte en leeru1tkomste;
mot1veringstrateg1ee;
onderwysvaard1ghede;
d1e herha11ngs deur d1e onderwyser;
verbale versterk1ngs;
omgew1ngsversterk1ngs;
interaks1e tussen d1e onderwyser en sy leerl1nge;
1nteraks1e tussen d1e leerl inge onderlfng;
soorte opdragte;
vraagstellingstegn1eke;
leer11ngbetrokkenhe1d; en
d1e terugvoer1ng wat dfe onderw1ser van d1e leer11nge kry.
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Die volgende riglyne in verband met klasbesoek kan met vrug deur die skoolhoof
as bestuursleier toegepas word:
formele klasbesoek moet nodig wees voordat d1t onderneem word,
a11e klasbesoeke moet deur deeg11ke beplann1ng Yoorafgegaan word,
besoeke aan nuwe en veral beginneronderwysers behoort pas na hul
d1ensaanvaarding plaas te v1nd en gereeld opgevolg te word, en
onderwysers behoort vooraf van sodanige besoeke verwitt1g te word.
Die skoolhoof kan egter ook u1tgenoo1 word om na 'n les te gaan 1uister.
Die inspeksie-konnotas1e wat aan besoeke gekoppel word, behoort besweer
te word.
Die skoolhoof as besoeker behoort:
*
*
*
*
*
*
*
*
betyds op te daag vir die les,
hom as besoeker te gedra,
op 'n onops1gtel1ke plek stelling in te neem,
slegs so lank te vertoef as wat nod1g mag wees,
slegs pos1tiewe kommentaar in teenwoord1ghe1d van leerl1nge te 1ewer,
nooit 'n les te onderbreek n1e,
elke forme1e besoek met 'n skr1ftelike verslag op te vo1g, wat met die
onderwyser bespreek word, en
klasbesoek te s1en as 'n metode van 1nd1ensople1ding en daarom dan die
geleentheid so deskund1g llIOontlik te benut (Taute, 1940 : 26; Bernard,
1981 : 111).
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Wanneer die skoolhoof met klasbesoek besig 1s, behoort daar geen onderbrek1ngs
te wees n1e. D1e kantoor- of adm1n1strat1ewe personeel moet bewus wees van d1e
fe1t dat d1e skoolhoof met klasbesoek bes1g 1s en dat hy dus n1e gesteur mag
word nle,
As daar egter wel 'n krf sf s ontstaan wat die skoolhoof se dr1ngende aandag
verg, moet hy op 'n gepaste moment die besoek afslu1t en l1efs n1e na die
kl askamer terugkeer n1e. Daar moet eers wwer oor 'n alternat1ewe, gelee tyd
bes1n word, aangesien daar konsentrasieverbrek1ng plaasgevind het wat nie
he11saam 1s v1r d1e klaskamer- en leerlings1tuas1e n1e.
D1e skoolhoof moet die personeel nie net ople1 n1e. maar hy moet hulle ook van
tyd tot tyd evalueer om vas te stel of die nod1ge regste111ngs deur d1e
onderwyser gemaak is: as klasbesoek n1e gedoen word nte , word geen werk11ke
geleenthe1d v1r d1e skoolhoof geskep om n1e net d1e onderwyser 1n aksie waar
te neem n1e, maar ook om met d1e onderwyser en die leer11nge kontak op te bou.
Daar lIOet ook gedurende hterd1e klasbesoeke s1nvol1e aantekeninge afgeneelD
word, wat dan later - gedurende d1e volgende fase - weer 1n oenskou geneem kan
word.
3.3.3 Ana11se ,an die versa.elde data
Ha afloop van die klasbesoek word die onderr1g- en leersituasie deeglik deur
d1e skoolhoof en d1e onderwyser geanal1seer. Dit kan aanvankl1k afsonderl1k
deur die skoolhoof en die onderwyser gedoen word of hulle kan van die beg1n af
saamwerk. Daar moet gepoog word om sekere gedragspatrone wat d1e
klaskaIDers1tuas1e kan belnvloed, te 1dentif1seer (Serg1ovann1 & Starratt,
1979 : 305; Goldhammer, et al., 1980 : 209).
Wanneer d1e data geanal1seer word, is d1t nodig dat al1e subjektiwite1t
agterwei! gelaat word en moet die s1ening van Reav1s (1976 : 361), naaID11k dat
die data self lIOet spreek, geld.
D1e sterk punte van die onderwyser wat tydens kl asbesoek na vore gekom het,
kan as grondsla9 dien vir die remed1ering van probleme wat mag ontstaan het.
Analise is egter 'n netelige aangeleenthe1d, want daar kan n1e op 'n lukrake
man1er lDet d1e versamelde data te werk gegaan word nie. Die hoogste eise word
nou, met d1e verwerking van d1e versamelde 1nligting, aan die skoolhoof
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gestel. Die verslag wat geskryf word. moet naamlik sy bevindinge onbevoor-
oordeeld en getrou weerspieel.
Die skoolhoof as bestuursleier kan sy respek en waardering vir die persoon van
die onderwyser in sy verslaggew1ng openbaar.
Gedurende die opvolggesprek wat hierna moet volg. moet aan die onderwyser
duidelike aanduid1ng gegee word van wur probleme voorgekom het. Die onder-
wyser moet op 'n professionele wyse gele1 en tot 'n volwaardige opvoedkundige
ontwikkel word.
Daar moet ook aandag geskenk word aan daard1e aspekte wat deur die onderwyser
self as prikkel end en belangr1k u1tgewys word. Veral pertinent Mer is
sodan1ge aspekte wat 'n bydrae tot die onderwyser se professionele ontwik-
keling kan lewer (Smith. 1987 : 12). Subjektiwiteit 15 'n probleem by die
beoordeling van die onderwyser se werk. Die skoolhoof behoort saakl1k te
evalueer en moet met hanteerbare meet1nstrumente toegerus wees ten einde die
lIlOontl1kheid van subjektiw1te1t te verminder (Bondesio &De Witt. 1986 : 252).
Indien personeelevaluering nie taktvol en met oorleg geskied nte , kan
menseverhoud1nge. en spesH1ek personeelverhoud1nge, vertroebel word. Nadat
die inl1gting verwerk is. lIlOet daar tot die opvolggesprek oorgegaan word.
3.3.4 Die oprolg- of na-waarnea1ngsgesprek
Hier word nou regstreelese terugvoer1ng gegee aangaande die aspekte van die
onderrigaktiwiteite van die onderwyser. Die belangrikste riglyne met betrekleing
tot opvolgbesprele1ngs 15, volgens Bondes10 & De Witt (1986: 253 - 254);
De Wet (1980 : 199) en Bernard (1981 : 114), die volgende:
staan genoeg tyd af aan die saale in 'n rust1ge atmosfeer waar die
gesprek n1e onnodig onderbreek sal word n1e;
gee aan die onderwyser ook die geleenthe1d om aan die gesprek deel te
neem;
spreek , 1nd1en moontl1k. algehele goedkeuring uit oor die les en meld
spes1f1ek wat hy gedoen het wat spes1ale erkenn1ng verd1en;
verdu1del1k wat as onaanvaarbaar waargeneem is en IIlOt1veer ellee
sodan1ge stelling;
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konsentreer op d1e probleemareas en moen1e die persoon aanval n1ei
wees bereid om na d1e onderwyser se argumente te lu1steri
laat toe dat d1e aanbeve11ngs van twee kante gemaak word. D1e
onderwyser kan sy e1e probleme opklaar deur m1ddel van ins1g 1n sy
sterk en swak punte. D1e skoolhoof kan natuur11k self sekere voorstelle
aan d1e hand doen, maar dan moet die skoolhoof ook kan aanvaar dat die
onderwyser 'n ander slening oor sake lean huldig en daarom moet hy
toegerus wees om met gesag die saak van evaluering te kan hanteer.
Pfeiffer & Dunlap (1982 : 52) beveel aan dat hierdie fase eerder leiding-
gewend as evaluerend met verloop. Wenke wat aan die onderwyser deurgegee
word, moet nooit outokraties van aard wees nie. Die onderwyser moet ook voel
dat hy aan die proses deel het. Die onderwyser moet voel dat die terug-
voering spesifiek en n1e vaag of algemeen 1s n1e. Hierd1e terugvoer1ng moet
dan ook so spoedig moontl1k na die besoek geskied, want die regstel11ngs of
relllediering met so spoedig moontl1k aangepak word. 'n Yertraglng in hierdif!
opsig kan lIIeebring dat foute herhaal kan word of dat probleme daardeur
vergroot. As terugvoering nie gou geskied nte , was die waarnem1ng sinneloos.
Deur hierdie gesprek, wat na klasbesoek gevoer word, streef d1e skoolhoof en
onderwyser gesalllentlik na slegs een belangrike doel, en d1t is die ontw1kke11ng
van die leerl1nge. Hoe beter die onderwyser deur die skoolhoof opgelei en
gelei word, hoe suksesvoller sal die eindproduk weese
Yoorts moet die onderwyser altyd die vrymoed1gheid he om die skoolhoof te nooi
011 'n bepaalde les of aanb1ed1ng by te woon. Eers wanneer daar 'n ken- en
vertrouensverhouding tussen die skoolhoof en onderwyser gestig 1s, kan
eersgenoelllde 'n ongeskeduleerde of vlugtige "besoek" aan die onderwyser bring
(Bernard, 1981 : 109).
Verder Is dit ook belangr1k 011 daarop te let dat indien die skoolhoof
lewend1ge belangstell1ng toon 1n dit wat 1n die spesif1eke Iclaslcamer gebeur,
d1e onderwyser sy besoelce sal verwellcom. Hierdie period1elce, Icort en 1nformele
besoeke is vir dIe onderwyser belangrik (Bernard, 1981 : 109).
Die waarde van die opvolg- of na-waarnelllingsgesprelc Ican n1e te veel belclemtoon
word n1e. Sorg moet gedra word dat die gesprek in 'n gees van openhartighe1d
geskied, waar spes1f1eke aandag aan d1e vo1gende salce geskenlc word:
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die onderwysgebeure, wat met die oog op Yerbetering bespreek moet word,
goe1e metodes in onderrigpraktyk, wat Yerstew1g moet word,
dat opregte kompl1mente oor die werk gegee word,
dat die nod1ge hulp Yerskaf word om die onderwyser te help verbeter. en
dat die onderwyser tot selfevaluering en sel fYerbetering gele1 word
(Pfeiffer & Dunlap, 1982; lovell & lines, 1983; Goldhammer, et at ,;
1980; smith, 1987 : 13).
Waarnem1ng of klasbesoek is van onskatbare waarde. As hy hom u1tlaat oor klas-
besoek, dan beweer Harris (1975 : 196), en stel11g tereg ook, dat dit ju1s die
aangewese metode 15 om 1nd1ensople1ding, kurrikulumontwikkel1ng, personeel-
voors1en1ng en menseverhoudinge tot hul reg te laat kom.
Daar is egter nog 'n fase wat na yore kom, voortspru1tend uit die gesprek wat
gevoer 1s,
3.3.5 OpYolgbesoeke of kontinue begele1d1ng
Dit is noodsaakl1k dat opvolgbesoeke gereiH moet word om sake wat bespreek t s,
op te volg. Sekere leemtes moet u1t die weg geruim word en kan slegs aan die
hand van 'n opvolgbesoek gekontroleer word. Die skoolhoof kan uit sy pos1s1e
as 1ndiensople1er met sy rype ervar1ng:
aan die onderwyser advies gee,
tot verbetering en begrip van profess1onele vere1stes hulp verleen, en
onderwysers in die vaardighede van klaskameroptrede onderrig, soos deur
die skoolhoof vereis word (Goldhammer, et al., 1980 : 209).
Klasbesoek kan alleen geregverdig word 1ndien dit aangewend word om die
onderwyser te help met die oog op die Yerbetering van sy onderrigYaard1ghede
(Scriven, 1981 : 252).
Die skoolhoof as bestuursleier is daar om te bemoedig, te ondersoek en saam te
werk. Daar word u1teraard hoe e1se aan die skoolhoof as bestuursleier gestel.
Die skoolhoof se taak kan egter he~lwat vergemakl1k word ind1en die konmun1-
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kas1ekanale tussen hOlD en sy personee11ede oop is. Die onderwyser moet die
opvolgbesoek egter in die regte l1g sten, Hy moet d1t as 'n geleenthe1d ter
verbeter1ng van klaskamerpraktyk en ook as 'n geleentheid tot professionele
ontw1kkel1ng s1en.
Yoorts moet die skoolhoof as bestuursle1er toes1en dat sake wat bespreek is en
wenke wat gegee is. opgevolg word. Wanneer die onderwyser wel pogings
aangewend het OlD sodan1ge wenke toe te pas. lIOet hy geprys word (Bernard.
1981 : 114).
Dit is verder ook belangr1k om te let op enkele algemene besware van onder-
wysers teen klasbesoeke en evaluer1ngspraktyke. Die skoolhoof as bestuursleier
moet uiteraard bedag wees daarop OlD hierd1e besware te besweer. Hy moet
naall11k:
waak teen 'n vae, algellll!ne pratery na afloop van die besoek, waarvan
daar tog u1te1ndel1k nits kom n1e.
na onderwysers se e1e voorstelle lu1ster.
net oor probleme en haatplekke praat ,
antwoorde of alternat1ewe voorstelle verskaf.
die doelwitte waarna gestreef moet word. duidel1k uitstippel. reguit en
bond1g se wat verkeerd is.
'n verband tussen foute en voorstelle trek.
die heun1ngkwas n1e te kw1st1g gebruik nie. en
voorkom dat 'n oordrewe gevoel van betommernis by die onderwyser gewek
word.
Die onderwyser 1I0et egter gelei en opgele1 word OlD die kind te onderrig:
OlD probleme uit die alledaagse lewe te 1dentifiseer.
OlD probleme te ontleed en subprobleme wat met die hoofprobleem verband
hou , te tan erken en te tan formuleer (GoldhaRlller, et al •• 1980 : 160
en Smith. 1987 : 13 - 14).
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Maar daar nou in besonder besin is oor fonnele klasbesoek, sal daar net
kortliks na 1nformele klasbesoek gekyk word.
3.4 I.FO~LE lLASBESOEl
Bo en behalwe die formele klasbesoek is daar ook nog vir 1nfonnele klasbesoek
geleenthe1d. Hierdie afdel1ng van klasbesoek is ook noodsaakl1k. Hierdie
besoeke, wat ook gereeld plaasvind, het die voordeel dat die skoolhoof met die
leerlinge kontak behou en dat dit dus nie vir hulle vreemd is as die skoolhoof
'n formele besoek by hulle afle n1e. Informele besoeke kan tot die skep van
aangename verhoud1ngs bydra en die skoolhoof in staat stel om 'n aanvoel1ng
vir die atmosfeer wat in die skool heers, te verkry.
Voorts is onderl1nge besoeke deur onderwysersaan mekaar 'n kragtige hul p-
m1ddel vi r personeelontw1 kkel1ng. Onderwysers 1eer graag van Ilekaar. Ju1s om
die rede is d1t dan ook bevorderl1k OlD beginneronderwysers die geleentheid te
b1ed 011 aan die bekwame hande van een van die ervare onderwysers leiding te
ontvang (Boyce, 1979 : 47 en Jooste. 1982 : 20).
Klasbesoek blyk dus in die algemeen 'n kragtige ontwlltkelingsmiddel in die
opleiding van onderwysers te weeSe
Daar moet by onderwysers vrymoedighe1d bestaan om te vra voordat hulle foute
maak.
Onverwagse besoeke kan lIeebring dat die beg1nneronderwyser sy seHvertroue
verloor. Manneer 'n gevoel van vertroue egter eers opgebou is. sal die
onderwyser die besoeke as vanselfsprekend beskou (Bernard. 1981 : 109). As 'n
vertrouensverhouding eer\ gest1g 1s, kan 'n ongeskeduleerde. 1nformele of
vlugtige besoek aan die onderwyser gebring word. Kort. infonnele besoeke is
ook belangrik.
Die onderwyser lIOet 'n l1efde vir'sy beroep koester en geloof in die goeie
saak van die onderwys he. Hy 1II0et pl1gsgetrou. hardwerkend en ondememend
weeSe en voortgestu word deur 'n brandende idealisme (Bekker, 1965 : 146). In
elke opsig moet hierdie eienskappe deur die skoolhoof voorgeleef word.
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3.5 SMEYATTIIIG
In h1erd1e hoofstuk is daar 1ndr1ngend gekyk na die skep van 'n gesonde, oop
kl1maat waarbfnne klasbesoeke moet plaasv1nd. Daar sal in die volgende
hoofstuk tot 'n besprek1ng van dfe rol en plek van kommun1kasfe in die prfmere
skool oorgegaan word. Klem sal gele word op dfe werksaamhede van die
onderwysers in die versk1l1ende fases soos dit In dfe vergader1ngs wat gehou
word, na yore kom. Yoorts sal gepoog word om dfe rol van die skoolhoof as
lnd1ensople1er en personeelontw1kkelaar in die verband aan te toon.
HOOFSTUIC. 4
lOMMUNIJC.ASIE. DELEGERING EN DIE ROL YAN YERGADERINGS IN IRDIERSOPLEIDING
4.1 INLEIDING
Waar daar fn hoofstuk drie ingegaan is op die belangrHheid van 'n gunstige
skoolklfmat waarbinne die klasbesoek gedoen moet word. sal die llIOontlfke
verdere metodes van fndfensoplefdfng vervolgens bespreek word.
KonInunikasie fn die primere skool is van die uiterste belang. Die rol van
kOlllDunHasie en dfe delegering van magte binne die konteks van die drie
belangrfke fases fn dfe prillli!re skool. naallll1k dfe junior prflllere, senfor
prfmere en junior sekondere fases. sal ook uitgewys word.
Weens die belangrikheid van konnunfkasie. veral fn die junior primere fase
rondOlD dfe beginnerleerl1nge wat nog nie kan lees of skryf nte , asook die
noodsaaklike betroltltenhefd van dfe opvoeder (leerkrag) hterin. is dtt nodig
dat 'n analftfese beskoufng ook hiervan gedoen word.
Yervolgens sal aandag gegee word aan die delegering van magte aan opvoeders
(leerkragte) ten efnde dfe taak van die skoolhoof as bestuurslefer te verlig
en aan te vul en ten efnde verdere fndiensopleiding te kan implementeer.
Die versktl1ende $Oorte vergaderfngs en dte benuttfng daarvan deur dte
skoolhoof (bestuursleter) as geleenthede vfr tndtensopletding. sal ook voorts
beklemtoon word.
Yervolgens sal dte fenomeen ~OIDIDUnfkaste egter eers onder dfe loep geneem word.
4.2 ~NIJC.ASIE
Kommunikasfe dut op tnterakste tussen mense wat fn verbinding met mekaar (wfl)
verkeer. Bernard (1981 : 128) beweer dat mensltke organlsasie sender kOlllllu-
ntkaste nte al1een betekeni sloos t s nte, Alaar sel fs heeltemal onlllOontltk is.
KonInunikasie manffesteer fn woorde. syfers. beelde , gebare en gedrag. Die
waarde van gebare en gedrag as kOlllDuntkastemfddele word egter dtkwels gerfng-
geag - die frons van 'n bestuurder se wenkbroue se dfkwel s meer as wat bafe
woorde sou kon doen (Yegter. 1980 : 187).
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Marx & Gous (1979 : 83) bek1emtoon ook die feit dat kommunikasie nie nood-
wendig verbaa1 van aard hoef te wees nie, maar dat die oordrag van enige soort
boodskap tussen enige lndhldue of groepe persone binne on onderneming op
ve1er1ei ander maniere kan geskled. Sodanige boodskappe het op dle aktiwltelte
blnne of bulte dle werksituasle betrekklng. ott het voorts ook op dle fonue1e
of lnforme1e verhoudlnge tussen daardle lndivldue en/of groepe betrekkln9.
KolIIIIunlkasle kan gevo1gl1k beskou word as dle oordrag van gedagtes van een
persoon of groep na on ander persoon of groep met dle bedoel1ng dat die
ontvanger/s dle boodskap nle net sal aanhoor nle, maar ook sal verstaan.
Reynders (1971 : 91) konstateer dat kommunlkasle on bestuurslnstrument van
besondere betekenis 15. Oit is by uitstek dle lnstrument waardeur doe1-
ste11lngs, be1eld, werkverde1lng, verantwoorde1lkheld en gesag ekspllslet
gemaak en verhe1der word. Ole skoolhoof staan dus ook onvermydel1k voor die
opgawe om aspekte soos hlerdle aan dle personee1 te kommunlkeer.
In dle skoo1opset kan van dle vo1gende skematlese voorste11lng gebrulk gemaak
word om kommunlkasle en dle e1emente daarvan aan te toon:
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FIGUUR 4.1: YOORST£LLIIIG VAIl DIE llHIUIUKASIE-ELEHENTE (BERHARD, 1981 : 129)
r.ommunlkasle behels drie baslese e1emente, naam11k on afsender, on boodskap en
On ontvanger. Yoordat die afsender dle boodskap oordra, moet sorg gedra word
dat dle boodskap s6 gefonuu1eer 15 dat dlt wat oorgedra wll word odie
olltvanger bale duldel1k en ondubbe1 sinnig beretk , Ole fonuulering van dle
b~odskap moet dus bale a~ndag genlet, sodat die lnllgtlng korrek, v~11edig en
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verstaanbaar oorgedra word en die ontvanger d1eselfde beteken1s aan die
boodskap heg as wat deur dfe afsender bedoel word. Sfnvolle terugvoerfng Is
dan ook 'n goefe aandufdfng dat die boodskap korrek oorgedra fs.
Dfe kOlllllunfkasfemetode wat gebrufk word OlD fnlfgtfng deur mfddel van 'n
boodskap oor te dra , lDOet dus vfr befde afsender en ontvanger d1eselfde
betekenfs he alvorens dfe kommunfkasfe,as effektfef of geslaagd bestempel kan
word. Kommuntkaste kan dus omskryf word as dte oordrag van In11gttng sodat die
oorspronklfke betekenis ongeskonde ontvang en begryp word.
Goefe kOlllllunfkasfe bfed mense dfe geleenthefd om hul verwagt1nge. oortufgfngs
en kennfs met goefe gevolge aan ander oor te dra (Bernard. 1981 : 131). Tydens
skoolure kOlllllunikeer die skoolhoof hoofsaakltk met leerlfnge en onderwysers.
en daarom is dft noodsaakltk dat kOlllDunfkasfekanale doelbewus geskep word
sodat hferdie tweerfgttngkonnuntkasie lDOontlfk is (De Wet. 1980 : 174 - 175).
Dfe skoolhoof as bestuurslefer 1D0et dit dus sy taak maak om so gou moontlfk 'n
effektiewe stel sel van konnunfkasfe fn die bepaalde skool te bewerkstell ig.
Daar bestaan dan ook 'n regstreekse verband tussen effektfewe kOlllDunfkasfe en
hoe produktiwiteft.
Yervolgens sal tot 'n ufteensettfng van dfe doelwitte van effektfewe kOlllDunf-
kaste oorgegaan word.
4.2.1 Dle doelw1tte wan effelttlewe kaa-unlkasle
Dfe belangrikhefd van dfe berefking van dfe doelwftte van kOlllllunfkasfe kan nfe
te veel beklemtoon word nfe. Van der Westhufzen (1986: 192) en Zorn
(1983 : 27) vat genoemde doelwftte soos vo19 saam:
OlD inlfgtfngsvloef deur mfddel van dfe oordra van boodskappe te
verseker ,
om dfe fnterne beplann1ng dufdelfk te omlyn.
om dfe doelstel1tngs van dfe betrokke skool bekend te maak.
om dfe doeltreffende funksfonerfng van dfe skool te verseker.
om onderwysers fn kennfs te stel van wat gedoen moet word. h6e dft
gedoen moet word en wanneer d~t gedoen moet word.
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om doeltreffende deleger1ng te verseker,
om die oorkoepelende koord1ner1ng van die versk111ende take te verseker,
011 onderl1nge kontak tussen die onderwysers in die u1tvoer1ng van hul
pl1gte te bewerkstell1g,
011 le1dlnggew1ng te vergemakl1k.
om 'n doeltreffende beheerstruktuur te verseker,
om behoeftes en doelwltte van die personeel vas te stel,
011 die ople1d1ng van onderwysers en ander vereistes om doelwltte te
verwesenl1k, te bepaal, en
.' OlD deur 1I1ddel van vrae te vra, te Iuf ster , 1nformas1e te verstrek en
terugvoer1ng te gee, 'n daadwerkl1ke bydrae ten opslgte van 'n onder-
wyser se beroepsbeplann1ng te lewer.
4.2.2 R1g1yne IN!t betretk1ng tot effekUewe koalUn1tas1e
Noudat die doelw1tte vir effektiewe kOlllllun1kas1e ge'ident1fiseer is, is die
neerle van r1g1yne vir effekt1ewe kOlllllunikas1e noodsaak11k. Die vo1gende
navorsers, naaml1k Bernard (1981 : 131 - 133), De Wet (1980 : 76) en Yegter
(1980 : 197}, gee r1g1yne wat die skoolhoof as bestuurs1e1er in sy kOllllluni-
kas1estrateg1e kan toepas.
KOIIIlIUn1kas1evaard1ghede soos praat, skryf, lu1ster, lees en gebare moet
a111a1 1ngespan word.
KOIIIIIUntkas1e 1I0et du1del1k wees en slegs woorde en terme wat deur die
ontvanger(s) verstaan word, moet gebru1k word.
Die regte tyd, die regte plek en die regte lIed1um moet gek1es word.
Ole kOlllllun1keerder moet hOllself ken en kOlllllun1kas1e moet in ooreen-
stemming lIet sy persoonl1khe1d aangepas word.
Hededel1ngs moet volled1g wees en be1angrtke, begr1pgewende besonder-
hede mag n1e weggelaat word n1e.
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Relevante lnllgtlng moet beperk word.
Daar moet gewaalc word teen te oorhaastlge, te vae en te breedvoerlge
mededellngs of stelllngs.
Wees hof11k en let op houdlng, gebare en stemtoon.
Pas dle mededellng aan by die verhoudlng wat daar tussen die sender en
dle ontvanger bestaan.
Dulde11ke, skrifte11kgeformuleerde planne, funksles, take, bevoegdhede
en verantwoordellkhede moet geformuleer word.
Staande opdragte, lnstruksles en beslultskemas ls noodsaakllk.
Bestaande beheerprosesse met tydskedules moet voorslen word.
Ole belangrlkheld van effektlewe kommunlkasle vlr personeelontwlkkellng,
-opleldlng en -aanwendlng blyk duldelik ult die voorafgaande bespreklng.
Derhalwe is dit 'n aspek wat hoe prloriteit by dle skoolhoof as bestuurs-
leler behoort te genlet. Daar word veral, waar hlerdle studle dle prlmere
skool as fokuspunt het, bekle.toon dat effektlewe kommunlkasle van dle
ulterste belang is vlr slnvolle lnteraksle tussen dle opvoeder (volwassene) en
die opvoedel1ng (onvolwassene). KOIlIDUnlkasle In dle prlmere skool geskled met
leerllnge van wlsselende ouderdomme - van vyf tot dertlen jaar. Dlt llDpllseer
dat dle boodskap (opdrag/onderrlg) duldel1k en In verstaanbare taal vir die
bepaalde ontwikkel1ngsvlak geformuleer moet word en dat dle ontvanger (leer-
11ng) dle boodskap begrypend moet vertolk en betekenisvol moet ll11plementeer.
Ole onderrlgproduktlwltelt sal hlerdeur verhoog word.
Effektlewe kommunlkasle word voorts deur dle posltlewe leldlng en begelelding
van dle skoolhoof gerugsteun. Ju15 dit is van dle uiterste belang vir dle
professlonele sukses van dle opvoeder.
Sover dlt dle skoolhoof as bestuursleier self betref, moet hy toegankl1k wees
vlr dle personeellede en daarvoor 15 'n oop-deur-beleid noodsaaklik (De Wet,
1980 : 175). Marx & Gous (1979 : 83) beweer dat 'n bestuurder tussen vyf en
sewentlg en negentlg persent van sy t,d aan kommunlkasle wy.
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KOIIIIIun1kas1e met personeellede behoort dus gereeld plaas te v1nd sodat die
skoolhoof op hoogte kan bly van die behoeftes. doelw1tte en gevoelens van alle
betrokkenes. Verder 15 d1t belangr1k dat elke personee1l1d pres1es sal weet
wat van hom verwag word. Ten e1nde te weet of 'n personeel11d suksesvol 15 in
die u1tvoer1ng van sy take 15 belangstell1ng en aal1l1loed1g1ng deur effekt1ewe
kommun1kas1e noodsaakl1k.
Daar word in die skoolopset egter op hor1$Ontale $Owel as vertikale vlak
gekOllllun1keer.
4.2.3 Hori$Ontale en vertikale kommun1kas1e
Aanges1en daar gedur1ge 1nteraks1e tussen d1e 1nd1v1du en d1e groep is,
manifesteer kommun1kas1e op be1de hor1$Ontale en vert1kale vlak.
Vert1kale komnun1kas1e v1nd volgens 'n vert1kale '10, wat van en na die skool-
hoof loop, plaas. H1er ltan dus $Owel afwaartse as opwaartse kOllllllun1kas1evloei
plaasv1nd (Bernard, 1981 : 142).
Horisontale kommun1kas1e v1nd tussen 1nd1v1due op d1eselfde vlak plaas.
In skoolbestuur kOlllllun1keer die skoolhoof ook d1kwels met behulp van 'n twee-
gesprek (of d1aloog) met onderwysers. Hoewel d1aloog gevoer word~ bestaan daar
$Owel bekende as onbekende persoon11khe1dsfaktore. H1er kan met redel1ke
sukses deur die skoolhoof as bestuursle1er van die Johar1-ru1t gebru1k gemaak
word om met d1e ontw1kkel1ng van die betrokke leerkrag behulpsaam te wees.
1 2
Bekend aan die Oop vir ander Onderwyser se e1e
onderwyser Oop vir self gehe1l1e self
3 4
Onbekend aan Onbekend aan self Onontdekte onder-
d1e onderwyser Bekend aan ander bewuste self
FlGUUR 4.2: JOtIARI-RUn
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Area 1: Aan beide gespreksgenote bekend.
Area 2: Bekend aan self - onbekend aan ander.
Area 3: Onbekend aan self - selgs aan ander bekend.
Area 4: Geheel en al onbekend aan self en ander.
Die skoolhoof wat na profess1onalisering van skoolbestuur strewe. sal poog 011
die eerste (oop) kwadrant van die Johari-ru1t so groot as moontl1k te llIc1ak
(Serg1ovann1 & Starratt, 1979 : 316).D1t kan slegs bewerkstellig word 1nd1en
die bestuurskl1ll1c1at waarb1nne gekommun1keer word. van vertroue en steungew1ng
spreek. waar daar nou aan die tweegesprek of d1aloog aandag gegee 15, is dit
nod1g om na kommun1kas1e in groepverband te kyk.
4.2.4 GroepYo~1ng en toa-un1kas1e
In die skoolopset 15 dH natuurl1k dat groepe gevol"lll word - dH 15 in werk-
likheid 'n alledaagse verskynsel. D1e 1nstel11ng van goedgeorgan1seerde
groepbestuurspraktyke verhoog die lIOontlikhe1d van professfcnel e ontw1kkel1ng
en verll1nder IlIc1gsvertoon deur skoolhoofde (Serg1ovann1 &Starratt, 1979 : 174).
In skoolbestuur kan verske1e fOrllele groepe onderske1 word:
d1e personeel van 'n bepaalde onderwysinr1gting - met d1e skoolhoof as
bestuursle1er,
personeellede wat 'n besondere yak doseer - lIet die vakhoof as
bestuursle1er;
personeellede 1n 'n betrokke standerd (soos 1n d1e junior pr1mere
fase) - met die depar-tesentsboof junior pr1mere fase as bestuurs'leter ,
standerdvoogde en ander persone by d1e voogstel sel betrokke - met die
departellentshoof opvoedkund1ge le1ding as bestuursle1er. en
afr1gters van 'n sekere sportsoort - met die betrokke sportorgani-
seerder as bestuursle1er.
Veral in d1e primere skool 15 formele groepvorll1ng 'n belangr1ke en nood-
saak11ke u1tvoe1sel van die werkspatroon wat gevolg word. In dIe pr1mere skool
word daar ba1e nouer 1n groepsverband saamgewerk, daar klass1kale onderr1g die
mees algemene VOnD van onderr1g 15. Die junior primere fase 15 heeltemal op
klassikale onderr1g toegesp1ts en daar word nou saamgewerk in elke standerd-
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groep. Die standerd twee-klas t s ook op 'n klassfkale lees geskoe1 en same-
werking word hier nog verder deurgetrek. Daar 15 ook primere skole waar
klass1kale onderr1g tot 1n standerd v1er beoefen word en waar dieselfde
patroon gevolg word. Daar word dus in so 'n primere skoal eers vanaf standerd
vyf van vakonderwys gebrufk gemaak.
Klassfka1e' onderwys verefs bafe nouer samewerkfng, want a1 die vakke word deur
een en dfeselfde onderwyser aangebfed. Dfe onderwysers van so 'n standerdl
groep sal ufteraard nouer saamwerk by dfe aanbiedfng van die leerstof.
Dfe..JIroep 1eerkragte 1n 'n standerdllcoep bestaan lIeWQonl1k 'lit beide ertare en
begfnneronderwysers. D1e beg1nneronderwyser werk dus saam met d1e ervar~
personeell1d 1n dfeselfde groep. sodat fndfensoplefding maklik deur dfe
,--
ervarene behart1g tan word - natuurl1k onder le1d1ng van die skoolhoof as
bestuursleier (Boyce, 1979: 47); .)ooste, 1982 I· 20)..-Daar Is llus heelwat
ge-leentheid 0IIl dfe nod1ge ind1ensople1d1ng te doen. As besluHe geneelll of 'n
probleemsituasie opge10s moet word, is die denkskrum een van die mees
effektiewe wyses waarop prob1eme in groepsverband opge1os kan word (Cawood &
Gibbon, 19B1 : 83).
Hier kry elkeen die geleentheid om aan probleemoplossing deel te neem, wat hul
onderlinge kommun1kasie grootliks bevorder. Om h1er 'n kommunikasienetwerk te
implementeer wat die beste resultate sal lewer, moet van die oopkanaal-netwerk
gebruik gemaak word. Yolgens Hunt (1981 : 140) kan die oopkanaal-netwerk soos
volg voorgestel word.
FIGUUR 4.3: OOP nElllERK (HUIIl. 1981 : 140)
In h1erdie geval kry almal in die groep 'n geleentheid om te kommunikeer.
Vrymoedigheid word so in die hand gewerk. Almal is fn hierdie geval betrokke
en sodoende kan die kwalftelt van dfe beslult aanslenlfk verbeter word.
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Ter sal1lerilt~1ng Itan beweer word dat 1t000000unlltasie eenvoudlg, v1nn1g,
doeltreffend en doelger1g kan weeSe Goedgeformuleerde en geloofwaard1ge
boodskappe dr-a by tot die effektlewe funksloner1ng van die skool Ind1en die
boodskapper 'In die verband meewerk. KOlI1llIunlkas1e speel dus 'n belangr1ke rol
in sOllel die sltoolopset as die resultate wat behaal word. Deleger1ng as
1nd1ensople1d 1n9- en personeelontw1 kkel1ngstrateg1e sal vervol gens onder die
loep geneea woord.
4.3 DElEGERIftG
In Eksodus lB : 17 - 18 het Jetro aan Hoses gese dat 'n sekere saalt vir hOIR te
swaar Is en dat hy d1 t nle alleen ltan doen n1e. sel fs hler In Eksodus
31 : 1 - 11 kom die begr1p "deleger1ng" dus al ter sprake. Die Here het aan
Moses ,oorge" e hoe die werk vol gens die vermoe en talente van die betrokke
persone verdeEl lIOet word.
Marx I Gous (1979: 93) ODIskryf die begrlp -delegerlng" as 'n bestuurs-
akth'lte1t, & 5 die toekenn1ng van pl1gte, gesag en verantwoordel1khede aan 'n
ondergeskltte ten elnde die taak van leldlnggewende persone te verllg en 'n
s1nvoller ver-dellng en doelllatlger uitvoerlng van die werk lIIOontHk te maak.
Delegerlng 1 s die bestuursaktlwlte1t wat die skoolhoof u1tvoer deur pl1 gte
s1nvol te yerdeel. VerantwoordeHkhede en gesag word sO aan die personeel
toevertrou. Woorts lIOet die doeltreffende u1tvoer1ng van die werk verseker
word deur clie persone vir die resultate of bere1k1ng van die doe1wltte aan-
spreekllk te .mak (Van der Westhulzen. 1986 : l63).
In aanslult1ng by bogenoemde slen Reynders (1971 : 193) delegerlng as die
_oordrag of toekennlng van bevoegdhede aan ondergesklktes. sodat hulle hul
veranmorde1~ khede ltan na kOll.
Die stooli1oo1f Itan olllllOontllk nle al die bestuurswerlt In die skool alleen
behartlg 11e_ Dlt Is derhalwe nodig dat hy ook die patenslaal van die
personee1 I.. cl1e ,erhand sal benut. H1ervoor lIOet hy egter die venaoens van al
die Ondenysel"s ken ten e1nde dlt so te benut dat dlt tot die skool se totale
effektlw1te1 t bydra. Delegerlng kom dus daarop neer dat die sltoolhoof sekere
p11gte of tilJc.e Ilet oorleg aan speslf1eke persone opdra.
Volgens De lIe"'t (1980: 68) Doet die skoolhoof de1egeer Indlen:
lellllld Anders die taak net so goed of beter as hyself kan doen;
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hy nfe self dfe tyd het om dft te doen nfe;
daar belangrfker sake is wat voorkeur kry;
die taak teen laer koste en 'n meer ekonOl1lfese benuttig van tyd deur
femand anders uitgevoer kan word. en
hy femand vfr 'n hoer betrekking orfenteer of oplef.
Bernard (1981 : 29) wys op sy beurt daarop dat die groef en uitbouing van die
organfsasfe sonder delegering tot die vel"llloe van slegs een persoon beperk is
en dat ondergeskfktes dan byna oorbodig word. OI1Idat hul1e fn so 'n geval
efntlfk baie min het om te doen.
Dfe organfsasie en administrasfe van 'n skool bring fllllller lIIee dat sekere
plfgte en verantwoordelfkhede aan ander lede van dfe personeel oorgedra meet
word (Bernard. 1981 : 30).
Sfnvolle delegerfng kan dfe skoolhoof se tnk vergemakl1k. Oft wfl dus blyk
asof dfe bekwaamhefd en sukses van 'n skoolhoof fn 'n hoe mate afhang van sy
vel"lllOe om effektfef te kan delegeer. Indien 'n bepaalde persoon toegestelll het
om die gedelegeerde taak aan te pak. berus dit verder by hom om die taak lIIet
verantwoordelfkhefd af te handel. Dfe personeel1fd lIIOet dan aan dfe skoolhoof
verantwoordfng doen. Die skoolhoof wat die taak delegeer. bly egter steeds fn
breere verband verantwoordel1k. hoewel femand anders in werkl1khefd die taak
uftvoer.
Van der Westhuizen (1986 164 - 165) wys op die volgende voordele van
del egerf ng:
dft dien as grondslag vfr fnd1ensoplefdfng. Die personeel word opgelei
om 'n groter lIIate van verantwoordelfkhefd te aanvaar. sodat hulle
selfstandfg kan werk en verantwoordel1khefd en gesag kan aanvaar en
uitoefen;
dfe hoeveelheid werk wat deur die skoolhoof hanteer meet word. word
dramaties vel"lllfnder en daardeur word sy doeltreffendheid dienooreen-
komstig verhoog. sake wat voorkeur behoort te geniet. kan nou eerste
hanteer word en ander sake kan vfr afhandelfng gedelegeer word;
tyd kan ekonomfes benut en beplan word;
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sake wat persoonllke aandag verdlen. kan sonder omhaal hanteer word;
delegerlng laat meer rulmte vir aandag aan bestuurswerk. Dlt sal dus
die profess1onele leler se prlmere taak wees. terwyl ander sake deur
ondergesklkte persone afgehandel kan word. Meer tyd kan sodoende aan
bestuurswerk bestee word en mlnder tyd aan funks1oneelu1tvoerende werk;
deleger1ng vergemakl1k die u1tbreldlng van aktlwlteite deurdat meer
persone by 'n projek betrokke raak. 'n Groter hoeveel he1d werk kan so
hanteer word;
delegerlng verhoed die oorvleuellng van werk;
deleger1ng bled die lIlOontllkheld van groter werktevredenhe1d. wat weer
verdere mot1verlng en 'n verhoogde moreel tot gevolg het, en
deur te delegeer. kan daar op doeltreffende wyse beheer ultgeoefen word.
By die delegerlng van pl1gte en gesag behoort die skoolhoof 'n opdrag egter
bale du1del1k te olllskryf. Indlen hy dlt nle doen nte , kan daar nle van die
ontvanger verwag word om so 'n opdrag foutloos uH te voer n1e (Bernard.
1981 : 32). Aanvankl1ke opdragte behoort ook b1nne die begrlp van 'n persoon
te le. fta die suksesvolle afhandel1ng van 'n opdrag kan daar voortgegaan word
om al hoe lIleer verantwoordel1ke pl1gte aan so 'n persoon te delegeer. Dele-
gering is dus ook 'n waardevol1e metode om personeel effektlef op te lei en te
ontwlkkel. waardeur die potens1aal van 'n personeel11d In 'n groot mate benut
word en waardeur 'n gulde geleenthe1d tot opleldlng ontstaan~
'n Belangrlke funksle van die skoolhoof Is dan 0111 sake s6 te organlseer en te
bestuur en sodan1ge leld1ng te gee. dat personeel funks10neel met hom sal
meewerk 0111 die gestelde doel van die skool te bere1k (Taute. 1940 : 26).
Dlt kan egter ook gebeur dat 'n skoolhoof traag en onwll11g is 0lIl te delegeer.
Hlerdle Ingesteldheld kan aan versk111ende oorsake toegeskryf word. waarvan
enkele soos volg deur Van der Westhuhen (1986 : 166); Gorton (1976 : 53) en
De Wet (1981 : 170 - 171) beskryf word:
'n hoof tan van menlng wees dat slegs hy die werk kan doen, slegs hy
dlt goed kan doen en slegs hy dlt vlnnlg kan doen en dat hy dlt daarom
llewer self sal doen;
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'n persoon kan redeneer dat alleen hy. met sy meerdere kennl s , 'n
sekere opdrag na wense sal tan uftvoer.
'n persoon kan vanwel! sy outokratfese bestuurstyl. of sel fs vanwel! sy
gebrek aan 'n bestuurstyl. onwfllfg wees om te delegeer;
'n persoon kan daarvan hou om alles self te doen sodat hy ander persone
onder dfe fndruk kan brfng van hoebesfg (en bekwaam~) hy fs;
'n persoon kan voel dat dfe rfsfko verbonde aan delegerfng te groot fs,
veral as hy nfe weet hoe om te delegeer nfe;
'n persoon kan van mening wees dat sy manfer van doen die enigste regte
manfer is;
hy kan te ~fn vertroue in ander persone en hul vermoens he;
dit tan wees dat 'n persoon sensitfef en bang is dat 'n ander persoon
die werk beter as hy sal kan doen en dat hy daarom in daardie persoon
'n bedreiging vir homself sfen;
die voormelde kan meebrfng dat 'n persoon kan dfnk dat ander hom as
onbevoeg sal beskou. 'n gevoel wat demoraHserend op dfe persoon self
en die hele skool kan fnverk. en
laastens kan dft wees dat 'n persoon sekere take uit blote naywer en 'n
sterk wedywerfngsdrang nfe wil delegeer nfe.
Marx & Gous (1979 : 95) beweer dat ten einde effektfewe delegerfng fn 'n
ondernemfng te bevorder , daar aan aspekte 5005 die oplefdfng van skoolhoofde
en ondergeskfktes wat betref dfe voordele en metodes van delegering, aandag
gegee lIlOet word. Verder beklemtoon hulle dat erkenning en. indien nodfg,
belonfng aan dfe personeel verleen lIlOet word wat hul gedelegeerde verant-
woordeHkhede en take op bekwame wyse dra en uftvoer. Daar moet egter onthou
word dat die proses van indfensoplefding nooit voltooi kan word nie. aangesien
daar telkens opnuut 'n behoefte aan indiensopledfng ontstaan wanneer ervare
personeel die skool verlaat of aftree of wanneer nuwe personeellede aangestel
word.
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Die taak van Indlensoplefdlng deur die skoolhoof 15 dus allerwei! 'n kontinue
aangeleentheld. Daar vlnd gedurlg veranderlng by 'n skool plaas, of die
sftuasfe by 'n skool verander as gevolg van d1e aanste111ng van personeel 1n
bevorder1ngsposte.
Uft dfe voorafgaande besprek1ng van deleger1ng wl1 dtt ook blyk asof dfe
skoolhoof wat n1e ~elegeer nle, bes1g 1s om sy 1ndlensople1d1ngs- en
personeelontwfkkel fngsopgaaf te ontdu1k •.
"a h1erd1e oors1g van deleger1ng en d1e omvang en 1nvloed daarvan, sal daar op
vergaderfngs en dfe uftwerk1ng wat d1e versk111ende t1pes vergader1ngs op d1e
skoolhoof se 1ndfensopleldlngs- en personeelontw1kkel1ngstrateg1e kan he,
gelet word.
4.4 YERGADERlftGS
-The staff meeting 15 one of the IIIOSt valuable fnstitutions for
ensuring the better runn1ng of schools - apart from being a forum where
members of the staff exchange Ideas , It 15 also a place where the
spfrft of oneness should be developed and where the v1ews of all can be
properly orfentated to the fdeas whfch the school I s meant to uphold-
(Fagbulu. 1978 : 30).
Dft blyJe belangr1k te wees om oor dfe fnvloed van vergaderfngs en dfe
benutting daarvan as 1ndfensoplefdlngs- en personeelontwfkkellngsfnstrulllente
te besfn.
"avorslng het bewys dat daar nle mfnder n1e as tien verskl1 lende soorte
vergader1ngs 1s wat dfe skoolhoof as bestuursle1er 1n sy 1ndlensopleldlngs- en
personeelontwfkkel1ngstrategle kan gebrufk (Bernard, 1981: 114 - 117;
Bondesfo & De Witt, 1986 : 270 - 278; De Wet, 1980: 195 - 203; De W1tt.
1982 : 195 - 200). Dfe voordeel verbonde aan vergaderfngs Is naaml1k dat die
skoolhoof deur vergaderfngs meer as een personee11 fd Jean betrek. Tyd kan dus
bafe ekonomfes benut word.
Uft dfe lektuur (Bernard. 1981 : 120; De Witt, 1982 : 195 - 200; De Wet,
1981 : 195) w11 dft b1yk dat die vo1gende as r191yne vfr personee1vergaderlngs
as personeelontw1kkelfn9saangeleenthede kan d1en:
'n fundamentee1-professlone1e belangste11fng lIIOet by elke personee111d
teenwoord1g gewek word;
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hulp moet wat betref die professionele behoeftes van die personeel
verl een word;
relevante ervaring en insig van onderwysers moet benut word;
nuwe ervaringe gedurende die vergadering moet tot die professionele
ontwikkel1ng van elke personeellid bydra;
onderwyserdeelname en -betrokkenheid moet tydens die vergadering voor-
rang geniet;
besprek1ngs en bes1uite moet genotu1eer word voordat die vergadering
verdaag;
professionele verryk1ng en mothering moet funksioneel in die praktyk
aangewend ltan word.
Die Yoorafgaande rig1yne verskaf duide11ke aanwysings yir die ontwikkeling van
personeel deur llIiddel van vergaderings.
Die Yolgende soorte vergaderings - almal met die gemeenskaplike doel , naallllk
personeel1ndiensopleiding en -ontwikke1ing yoor oe. kan beHi word.
4.4.1 Die 4l1gellelle personeelYergadering
Die algetllene personeel vergadering is 'n personeel Yergaderi ng wat deur die
Yolgende aspekte gekelllllerk word:
slegs sake wat die personeel as geheel raak , word Mer bespreek;
die vergadering vind onder voorsitterskap van die skoolhoof plaas;
die vergadering het die professionele vorming van personeellede ten
doel;
hlerdie tlpe vergaderlngs word aan die begin van die jaar voorult
beplan;
hlerdie Yergader1ng leen hom baie goed tot doelwltbepaling;
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dfe agenda vfr hferdfe vergaderfng moet vooraf aan dfe personeel
beskfkbaar gestel word;
dfe waarde van dfe vergaderfng 1e daarfn dat elke personeellfd betrek
kan word, en
elke personeell fd
(Bernard, 1981
1980 : 203).
verkry sodoende dfe vrymoedfghefd om deel te
119 - 121; De Wftt. 1982: 192 - 195; De
neem
Wet.
Gereelde personeelvergaderfngs behoort gehou te word. waartydens gedagtes
uftgerufl word en geleentheid geskep word om almal op hoogte van sake te
brfng. asaok om deelname te bevorder.
Alle personeelvergaderfngs moet funksfoneel aangewend word om tersaaklikhede
te bespreek. Die vergadering duf op 'n groepaksfe. Hfer kan op 'n fnformele
dog saaklfke wyse van kOllll1unikasie tussen skoolhoof en personeellede gebrufk
gemaak word. Hulle werk Mer fn belang van 'n gemeenskaplfke doelwft of 'n
spesfffeke taak. Hferdfe fs 'n geleenthefd vir saamwees en saampraat. 'n Doel-
gerfgte vergaderfng kan as 'n ware kragsentrale fn belang van opvoedende
onderwys fn 'n bepaalde skool dfen (Bondesio &De Witt. 1986 : 264).
Die skoolhoof het hfer 'n gulde geleenthefd om met dfe personeel te gesel s,
Daar moet tweerfgtfngkommunfkasfe wees en geen sprake van eensydfge monoloe of
"lesings" nfe. Die personeel kan probleme uftplufs en - omdat almal saamwerk -
voel dat hulle 'n groot bydrae tot die werksaamhede van dfe skool as geheel
lewer.
Personeelbetrokkenhefd en gedeelde verantwoordelikhefd is dfe wagwoord en
natuurlfke gevolge van sodanfge vergaderings. Hier word gedink aan die bekende
Engelse gesegde, naamlfk:
"Those who share, will care".
Daar word gewerk fn belang van almal wat betrokke is. 'n Goedbeplande
vergaderi ng 15 'n personee1ontwf kke1f ngsaangel eentheid. Personeehergaderi ngs
behoort nfe slegs vfr die maak van 'n reeks beleidsverklarfngs of aankondi-
gfngs vir admfnistratfewe aangeleenthede bele te word nie. 'n Vergaderfng wat
byvoorbeeld oor dfe oplossing van 'n skoolvraagstuk handel. laat dfe persaneel
deelgenootskap ervaar en maak van hu11e lojale medeverantwoordelikes. terwyl
dit hulle terselfdertyd vir hul taak as lefers oplei (Boshoff & Conacher,
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1983 : 12 - 13). ftotule moet van elke vergader1ng gehou word. sodat al die
besluite wat geneem is. aangeteken kan word. D1t vergemakl1k die opstel van
die sakelys vir die volgende vergader1ng. sake wat n1e op die vor1ge
vergader1ng afgehandel 15 nte, kan dan weer vir besprek1ng ter tafel gell!
word. Elke saak moet opgevolg word. Evaluer1ng kan ook gedoen word van sake
wat afgehandel is.
Yolgens James Harks (vergelyk Bondes1o& De Witt. 1986 : 268) 15 daar egter
ook enkele besware wat teen vergader1ngs geopper kan word.
Yergader1ngs word 1n die algemeen te lank u1tgerek.
Besprek1ngs dwaal makl1k van die onderhaw1ge punt af.
D1e voors1tter kan almal se dente doelbewus 1n 'n vooropgesette r1gt1ng
man1puleer.
Enkele sentor onderwysers openbaar 'n ne1g1ng
oorheers.
om Jesprek1ngS
/ te "11
D1e atmosfeer tydens d1e vergader1ng ltan so styf. gereglementeerd en
formeel wees dat party kollegas hu1wer1g kan voel om 'n bydrae te maak.
Indh1duele of gespes1al1 seerde probleee neee 'n te groot persentas1e
van vergadertyd 1n beslag. sodat die oorgrote meerderhe1d van die groep
verveeld raak.
Dfe sakelys 15 gewoonl1k vir die personeel 'n verrass1ng omdat dfe
skoolhoof per abu1s (of doelbewus) nalaat om d1t vooraf en op 'n toe-
gankl1ke plek beskfkbaar te stel.
In weerwl1 van genoelllde besware. konstateer Bondes10 & De Witt (1986 : 273)
egter darem dat die personeelvergader1ng besondere u1tdag1ngs vir 'n skoolhoof
Inhou, maar dat d1t ook terselfdertyd 'n kosbare geleenthe1d tot akther1ng
van groepaks1e. harmon1e en eensges1ndhe1d b1ed en doeltreffende kommun1kas1e
en 'n gesonde spangees 1n die hand werk.
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4.4.2 Dte bestuurs- of kabtnetYergadertng
Verskeie navorsers dui op die volgende wat die bestuurs- of kabinetvergadertng
betref (Bernard. 1981 : 116 - 117; De Witt. 1982 : 199; cawood. 1973 : 152;
Bondesio &De Witt. 1986 : 274; Boshoff &Conacher. 1983 : 13):
d1t word bygewoon deur die skoolhoof. adjunk-hoofde. departements-
hoofde en (sums) vakhoofde;
die skoolhoof tree as voorsitter op;
aandag word aan beleidsake bestee en die opleiding van personeel wat
beleid moet uitvoer;
vergaderings word weekl1ks gehou. Yerkiesl1k op Maandae. sodat
beplanning yir die komende week gedoen kan word;
die sakelys kan die volgende inslu1t: werkverdel1ng onder personeel-
lede. orienteringstrategiee vir nuwe personeellede. moderering van
vraestelle (slegs standerd twee tot vyf. want daar word in die primere
skool slegs in die standerds eksamen geskryf). bespreking oor toetsing.
eksaminering en evaluering. benutting van onderrigmedfa. onderwys-
vernuwing. nuwe denkrigtings. publlkasies en vaktydskrifte. en
die vergaderings gee aan toekomstige skoolhoofde ervaring in effektiewe
besluitneming en die bereiking van oplossings vir probleme deur oorleg-
pleging.
Hierdie vergadering neeAI meestal die YOnD van 'n topbestuur-denkskrull aan
(Bondesio & De Witt. 1986 : 274). Die vergadering hied aan die skoolhoof en
die senior personeellede die geleentheid om sake te bespreek wat tydrowend van
aard tan wees indien dit ook op 'n personeelvergadering bespreek sou word. By
die vergadering word die geleenthefd geskep vir die skoolhoof OlD hOlD op die
indiensopleiding van senior personeellede vir bevorderingsposte toe te leo Die
senior personee11ede bevorder terselfdertyd die hele skool se sake deurdat
hulle die skoolhoof deur hul lojaliteit en samewerking sterk.
4.4.3 Dte YakhoofYergadering
Weens die Ilate van vakspesialisering wat tans voorkom. het vakhoofde-
vergaderlngs onontbeerlik geword. Vakhoofde kry daar die geleentheid om hul
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eie sake onderl1ng te bespreek. Vergaderlngs word gewoonlik op 'n tel'lJlyn-
grondslag en onder die voorsltterskap van die skoo1hoof gehou. Volgens
Bondesi0 & De Witt (1986 : 274) word die vo1gende sake deur h1erdle groep
hanteer:
k06rdinering tussen die verski11ende vakgroepe;
die wyse van eksamlnerlng;
die datums vir eksamens en toetse;
huiswerk;
kontro1e oor kollegas se werk;
regverdlge verde1ing van onderrlgmedla-apparaat wat pel'lJlanent in klasse
benodig word;
ordelike uit1eenstelsels vir ander apparaat, en
die bevordering van hal'lJlOnlese personeelverhoudinge.
Daarom 15 dit noodsaakl1k dat die skoo1hoof altyd tydens die bespreking van
genoemde voorafgaande sake teenwoordig moet weeSt omdat hy oor die vel'lJloe
behoort te beskik om met mense te werk. te inisieer. te motiveer en 'n organl.
sasiekl1ll1i1at te skep wat 'n hoe IIOreel by die personee1 sal bewerkstell ig
(De Wet, 1980 : 206).
Dtt is essensieel dat skoolhoofde as ind1ensop1eiers van die dienste van die
vakhoofde, as deel van die .iddelbestuur, gebruik 1I0et llIiIak 0111 hulle lIIet
indiensop1eiding by te staan. Bondesi0 & De Witt (1986: 263) verklaar
venol gens dat deur van die vakhoofde gebrui k te maak. die skool hoof 'n
analise van ge'identifiseerde leemtes kan Dlaak wat hOlD in staat sal stel 011 te
bepaal watter prograllllle en kursusse in gespesial1 seerde rigtlngs aangebied
behoort te word en watter bepaalde .indiensop1eidingsprogramme by super-
intendente van die onderwysdepartement aanbeveel behoort te word.
Die vakvergaderings is dan ook natuurlike en noodsaakl1ke uitv10eisels van
vakhoofdevergaderings.
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4.4.4 Die vatvergadering
Vakgroepbesprekfngs bfed aan dfe betrokke personeel die geleenthefd 0IIl die
navors1ng op die gebfed van die nuutste onderrfgmetodes in die Yak te
bespreek, Demonstrasfelesse deur medekollegas kan 'n waardevolle hulpm1dde1
wees om ander k011egas se onderrig te verbeter (De Wet, 1980 : 203 en Bernard,
1981 : 123).lMarx (1979 : 354) beweer dat dfe daagHkse voorl1gtfng deur die
vakhoofde en/of ervare lede van dfe rS~:lneel tydens die uftvoer1ng van die r
wer , e en k~·~derw-;;;:S'bi;~e die 9
te verbeter"r.. bfer geskfed./D1e gesfndhede van dfe personeellede kan te alle
-"~.;~
t.re posftfef bel'nvloed word. !..akvergader1ngs ~_f,~~,"uft~~eJtende ..geleenthede...en
fs 'n kragtfge mfddel om profess10nele ontwfkkelfng by onderwysers te bevorder ~
e-~< sodoendeondoeltreffendhe1d'teen te werle ¥(oe-W1tt; '1979'":'206r:'''-~
Oft w11 egter voorkom of vergader1ngs (personeel vergader1ngs) n1e na behore
benut word 0IIl personeel op te le1 en te ontw1kkel nte , '!Iaar ba1emaal gebru1k
word om adm1n1stratJ~we-8n-or.gaft.katO ...tesll aa.aentbede jlf te baadel. Daar
,..-
moet.... a1tyddeur teen st~ule-geMaak-werd-~n-daarOll-lllOat-dte_,tQe9l:lU4e~
onderwyser deur d1e skool hoof as bl!~~uur~leler_gesteun,"wor4..0AI•• voor.tdurJ!nd.
'~i'llIY'tIrfe 'streefmo_~W;;;te-t~"blY van vernuwfngs en veranderfngs 1n d1e
lewende:~opvoedend~onderwys.
-
Waar d1e prfmere skool hoofsaale111e op klass1kale onderr1g aangewese fs, 1s d1e
hou van standerdvergader1ngs ook noodsaak11k.
4.4.5 Die standerdvergadering
Die standerdvergaderfng word deur alle onderwysers van 'n betrokke standerd
onder voors1tterskap van d1e standerdhoof bygewoon. In kle1ner skole, waar
daar nfe ba1e klasse in een standerd aangetref word nfe, kan met dfe aangewese
departementshoof as voorsftter vergader word. Omdat Ielassfkale onderrfg 1n dfe
prf.ere skool van toepassfng 15, word gevfnd dat standerdvergaderfngs meestal
tot en met standerd twee van groot nut fs, daar dfe onderwysers saam oor dfe
onderr1g, asook dfe inhoud van vakke bep1an. Hferdfe onderwysers b1ed alle
vakke in dfe betroklee standerds aan en d1t 1s essensfeel dat daar nou saam-
gewerk word. In sOllllllfge skole word standerds dr1e en vier oole seas by dfe
standerdvergaderfngs betrek 1nd1en klass1kale onderr1g toegepas word.
Dfe doel van hferdfe vergader1ng
aangesfen d1t van belang 1s dat
Standerdprojekte en -uftstapp1es
fs hoofsaaklik koordfnerend van aard,
daar saam beplan en gewerk moet word.
word ook tydens hferdfe vergaderfngs
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bespreele. Jndien jong en onervare onderwysers betrolelee is. sal daar , met die
oog op personeelopleiding en -ontwileleeling. meermale vergader moet word.
'n Ander baie belangrilce tipe vergadering sal nou onder die soelelig leom.
naamlile die voogdevergadering.
4.4.6 Die voogdevergader1ng
Hierdie gereelde. voorafbeplande vergader1ngs vind onder voorsfttersleap van
die skoulhcof , die adjunle-hoof of die departementshoof opvoedleundige leiding
plaas.
Alle klasvoogde. standerdvoogde en voogde vir buitemuurse bedrywighede word by
hierd1e vergader1ngs betrek. waartydens voog- en voorl1gtingsprogramme geleoor-
dineer word.
Tydens hierdie vergaderings word die inligting wat oor leerl1nge besleilcbaar
is. geinterpreteer en in pedagogiese perspektief geplaas (Transvaal se
Onderwysdepartement Streeleleursus. 1987 : 13).
H1erd1e inl1gting Jean die volgende inslu1t:
die leerling se verstandelilee vermoe;
die leerl1ng se sleolast1ese prestas1e;
die leer11ng se prestasle 1n binne- en bu1teleurr1leulere alet1w1telte;
onderwysers se evaluer1ng van die leerl1ng;
die leerl1ng se portuurgroep se evaluering;
verdere besondere persoonseiensleappe van die leerl1ng. en
die leerling se leer- en/of emosionele geremdhede.
Jdentifisering van leerl1nge met die oog op individual1sering van hul onder-
r1g. byvoorbeeld remedierende onderrig of begaafdheid. word oole tydens die
vergaderings gedoen.
Aandag word oole aan personeeloplelding gegee ten opsigte van die hanter1ng van
vertroulilee en soms sens1t1ewe Inligtlng rondom 'n leerl1ng. asoole die
psi gol ogies- pedagogl ese hanteri ng van 1eerli nge (Transvaa 1se Onderwys-
departement Streekkursus. 1987 : leslng 2).
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Weens die sensiwttett van die bemoeienls wat met 1eerltnge gemaak word. moet
die skoolhoof toesien dat die keuring van aanste11ings In die pos van departe-
mentshoof opvoedkundlge 1elding met groot omslgtlgheid gedoen word.
4.4.7 Ad boc-toaltees
Vergaderlngs van ad hoc-komi tees word soms deur bepaa1de omstandlghede
genoodsaak. Hierdie komltees kan deur die volle per-soneel , die kabinet- of
bestuursvergaderlng. of slegs deur die skoo1hoof. benoem word (De Witt.
1982 : 203; Bondesio & De Witt. 1986 : 276).
Aanstell1 ng van nuwe 1eerkragte. rei!lt ngs omtrent 'n skoo'lkonser-t , kenllls of
sportdag kan onder andere deur die komi tee hanteer word. Yerskele salee kan
deur so 'n Ieomttee hanteer- word. selfs op navorslngsvlak. Die Ieamttee lean dan
weer tydens 'n personeelvergaderlng oor hul bevlndlnge terugvoering gee.
Daarom Is dit van be1ang dat wanneer so 'n kamitee saamgeste1 word, die regte
persone aangewys moet word en daar nie net op 'n 1ukrake manier te werk gegaan
moet word nie. Die persone wat aangewys word am op so 'n kamitee te dien. moet
met verantwoordlng die taak aan hulle opgedra, uitvoer.
4.4.8 Die Yoorstool se of vroegoggendse Yergadering
Cawood (1973 : 150) noe. die kort. voorskoolse vergaderlng wat daagl1ks vyf
minute voor die aanvang van die skooldag plaasvtnd, 'n "lndirekte onderrig-
verbeteringspraktyk-. Algemene en roetinesake kan hiertydens bespreek word.
Die interkomafkondigings kan beperk word deur van hierdie tyd gebrulle te maak
am 'n paar aflcondigings te .aak wat die hele personeel reak,
'n Byeenkams van die aard bevorder die ordel1ke en geststemattseerde aanvang
van 'n skoo1dag en bring mee dat onderwysers die werkdag gedlsslpl1neerd
aanpak,
Vaar personee1 ook gedurende pouses ni e makl1le bekombaar is weens ander
verpltgttnge nte , bled hierdle voorskoolse vergadering 'n gulde geleentheld
aan die skoo1hoof as bestuursleler om met sy personee1 konhk te maak en die
kontak te behou. Die waarde van hlerdle minivergadering moet dus nie gerlng-
geag word nte,
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4.4.9 Yergaderlngs van a~inlstratlewe personeel
Dfe sukses van dfe organisasie van 'n skool word deur 'n gelukkfge, 10jale en
toegewyde admfnfstratlewe personeel gekomplementeer.
Gereelde vergaderfngs van h1erdie personeel met dfe topbestuur van dfe skool
onder voorsitterskap van die sl:oolhoof I:an bale tot dfe goeie onderl1nge
verhoudfnge tussen professionele en adlllfn15tratlewe personeel bydra en tot
groot voordeel van die totale funl:slonering van 'n sl:ool weeSe
Sal:e ral:ende doeltreffende !:antoororganf sasfe word bespreel:. Pllgstate word
behandel en rlglyne met betrel:l:fng tot relevante aangeleenthede word neergele.
Dfe nie-doserende personeel sal 'n geleentheid verwelkom om hul probleme
onomwonde aan die hoof te ste'l , wenl:e vfr doeltreffender I:antoororganhasie
deur te gee en I:nelpunte openhartig te bespreek (Bondesio .& De Wftt,
1986 : 277). Probleme kan gou raakgesfen word en daar !:an gepoog word 0111 hler
ook 'n gelul:kige atmosfeer te sl:ep waarfn gewerk kan word.
Die taal: van die sl:oolhoof/bestuursleler word 001: soveel mal:lfker gemaal: as hy
op dfe 10jalfteft en samewerl:fng van die admfnistratfewe personeel I:an staat-
llIaak.
Indfen die sl:oolhoof daarin I:an slaag om die adllllnfstratfewe personeel tydens
'n samesprel:fng demate ten opsfgte van die be1angrfkhefd van hu1 ol1llhbare
bydrae tot die ordel1l:e sl:oolmasjienerie te fnsplreer, kan hulle vir hom
waar1fl: 10ja1e steunpf1are wees - persone wat fn hu1 werk 'n trots het en wat
ware werl:sbevrediging ervaar (De Wftt, 1979: 217; Bondeslo & De Wftt,
1986 : 278).
4.4.10 Die soslale vergaderfng
Hfer kan die eensgesindheid van dfe personee1 aansfenlfk bevorder word. Hulle
moet voel dat hul1e betrol:l:e is by dfe saak wat hulle dlen en die sl:ool waar
hulle werl:saam 15. Daar word dan 001: aanbevee1 dat hfer , waar gesfndhede
verbeter word en waar die algemene gees onder die personeel in die brandpunt
staan, tog 001: by die noma1e vergaderfngsprosedures gehou moet word. 'n
Sal:e1ys moet opgestel word, notu1e moet gehou word en daar moet toegesfen word
dat e1keen betyds 'n afskrif daarvan ontvang. Op die vo1gende vergaderlng I:an
terugvoering gegee word en !:an voortspruitende sal:e dfe nodige aandag genlet.
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4.5 SAllEYATTIIlG
KOllllllun1kas1e. deleger1ng en d1 e hou van verskl11 ende soorte vergader1ngs 15
behande,lom al d1e geleenthede aan te toon met behul pwaarvan d1e skooJhoof
d1e 1nd1~~s~Pl~!!Ct!~gen~ (lRtw1kkel1ngvan sy personeellede kan hel p real iseer.
Ind1ensople1d1ng. asook personeelontw1kke11ng. bly steeds d1e pr1mere taak en
verantwoorde11khe1d van d1e skoolhoof.
D1e geleenthede waartydens d1e skoolhoof 1nd1ensople1d1ng en personeel-
ontw1kkelfng kan doen, moet dus ten voll e benut word. Soos aangedu1. 15
kOllllllun1kas1e essens1eel 1n d1e skoolopset en moet dIe skoolhoof van d1e
venaoens en vaard1ghede van onderwysers gebru1k mak deur take te delegeer.
In d1e volgende hoofstuk word aandag geskenk aan d1e bev1nd1nge waartoe 1n
h1erd1e skr1ps1e gekom 15 en word enkele aanbeve11ngs gemak.
HOOFSTUK 5
SAMEYATTING. BEYIIIDINGS Ell AAIIBEYELINGS
5.1 SMEYATTIIIG
Dfe skool word fn sy wese ten nouste deur dfe ontwfkkelfngspefl en -tempo van
dfe snelveranderende wereld geraak. Voortdurende vernuwlngs en veranderlngs
kOIl dan ook veral In hlerdfe bestel voor. Effektfewe bestuur-, professlonele
groel en hoe produktfwfteft word tans as voorwaardes vir 'n doelgerlgte en
suksesvolle skoolopset beskou.
As professlonele leler Is die taak van die skoolhoof dan In hoofsaak dfe
Il1plementerfng van programme vir Indfensopleldfng. personeelontwfkkel1ng en
-aanwendfng en dfe verhogfng van produktfwltelt.
Dfe taakollskrywlng en -OIlYang van dfe skoolhoof as professfonele lefer moet
dufdelfk aangetoon word.
In hlerdfe studfe Is daar gepoog om dfe genoemde aspekte aan dfe hand van 'n
lektuurstudfe ult te 11g en fn konteks te analfseer.
In hoofstuk een Is oor dfe rol en taak van die skoolhoof as fndfensopleler In
die primere sleool besln in 'n poging OBI die professlonele groei en
ontwikkeling van die personeel verder te bevorder.
In hoofstuk twee Is aandag gegee aan die Indiensopleldlng van" die personeel in
die prilDere sleool ter bereiking van die opvoedings- en onderrigdoelstelllngs.
Personee11nskakel1ng 15 bespreek , want produktfwitelt 15 van die grootste
belang In die skoolopset en hoe gouer die personeel hulself tuis voel blnne
die groep wat verbonde Is aan en betroleke is by die skool, hoe gouer sal die
opvoedlngstaak daarby baat. Aandag Is ook gegee aan die personeel wat by die
Indiensopleidingstaak van die skoolhoof betroklee Is. Daarna is personeel-
evaluerlng kortllks In oenskou geneem. asook die waarde van merfetebepallng
vir belde die skoolhoof en die onderwyser.
In hoofstule drle val die klelD op effektfewe klasbesoek bfnne 'n gunstfge
kllmaat. Daar word aangetoon dat 'n oop skoolk11maat die gewensde k11maat is
waarblnne Indlensopleidlng en personeelontw1kkellng moet plaasvlnd. Die
skoolhoof moet egter toeslen dat daar 'n positlewe k11maat by sy skool heers.
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Die oop sleoollelimaat verhoog oole d1e produletiwite1t aan 'n skco'l , Nadat 'n
gesonde 1e11maat dus gesleep ts, lean daar tot fonuele en 1nfonuele lelasbesoele
oorgegaan word. Intens1ewe aandag moet egter aan d1e verslt111ende stad1a van
lelasbesoelt gesleenlt word. D1e aandag 15 voorts op 1nfonuele Itlasbesoelt
gevest1g. Die aandeel van d1e sltoolhoof as 1nd1ensople1er 15 oole 1n ellteen van
die stad1a aangetoon.
Hoofstult v1er 15 aan die belangr1lthe1d van leolll1lun1ltas1e 1n die sltoolopset
gewy. Onbelelll1lerde 1nteralts1e tussen d1e skoolhoof, onderwysers en leer11nge
onder11ng 1n d1e skoo1 1s ook beltlemtoon.
D1e aandag 15 ook op deleger1ng b1nne d1e skoolopset gevest1g. Geen sltoolhoof
15 1n werltlikheid 1n staat om al d1e betroklte pligte op e1e houtj1e sultsesvol
te volto01 nie en daarom 1s d1t nod1g dat daar gede1egeer word. Oorltoepelende
leoord1nas1e en beheer bly egter steeds d1e skoolhoof se verantwoorde11ltheid.
Yergader1ngs, en d1e 1nvloed daarvan op die tnd1ensople1dtngs- en ontw1ltlte-
11ngsaspelt, 1s ook bespreele. Aandag 15 verder aan 'n hele aantal vorme van
personee1vergader1ngs gegee, sodat aangetoon ~on word hoe h1erdte vergader1ngs
v1r die 1nd1ensople1d1ng en ontw1ltleel1ng van d1e personeel benut Itan word.
D1t het voorts geb1ylt dat daar n1e genoeg aandag aan d1e gebru1le van die
vergader1ngsvorm gegee word nte, Die sltoolhoof as professtone'le le1er se
aandee1 in ellteen van die vergader1ngs 15 ook aangetoon.
5.2 BEYIIDIKGS
Hier vol 9 enleele bev1nd1ngs:
* D1e sleoolhoof as professfone'le le1er word n1e deur sy aanvanlel1ke
ople1d1ng toegerus om sy taalt van 1ndiensople1ding en ontw1ltltel1ng
effeletief u1t te voer nte,
* Pralctykger1gte ople1d1ng van onderwyspersoneel gen1et tans nie d1e
pr10riteit wat valtger1gte ople1d1ng gen1et n1e.
* 'n Gunst1ge kl1maat waarb1nne d1e Itlasbesoelt plaasv1nd, lei tot
sultsesvolle onderrig, 1nteraks1e, groter betrokltenhe1d en aanvaard1ng
van relevante en opbouende Ier1t1ele.
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* Die doelmatigheid van delegering word te dikwels as gevolg van
gevoelens van professfonele bedreigfng verontagsaam.
5.3 AAKBEYEllKGS
Dfe volgende aanbevelfngs word gemaak.
* Yerplfgte. kontfnue en bestuurskundfge indfensoplefdfng moet vfr skool-
hoofde as bestuurslefers aangebfed word.
* Daar moet nouer skakeling met dfe onderwyspraktyk plaasvfnd. sodat
voor-fndfensoplefdfng meer effektfef sal weeSe
* Deeglfker beplannfng en beter benuttfng van vergaderfngs as metode van
indfensoplefdfng en personeelontwikkeling ltan tot bekwamer en beter
toegeruste leerkragte lei.
* Die skoolhoof as professfonele lefer moet dfe waarde van delegerfng as
middel tot fndfensopleidfng en die bevorderfng van dfe algehele
professionele effektiwiteit insien.
5.4 SlOTBESlOUl1IS
Daar word tans in die wereld (en in die besonder die onderwyswereld) te veel
klem op dfe evaluerfng van onderwysers gele. sodat daar byna 'n soort
kunsmatige onderwys ontstaan het. Die skoolhoof lef dfe personeel op om beter
resultate te lewer. maar die gedrewenheid tot en sug na beter prestasies bring
mee dat dfe werklfke taak. naa.lik opvoedende onderwys. skipbreuk ly. Meriete
en bevorderfng is dfkwels vfr die hedendaagse onderwyser dfe spil waarom alles
draai en veelal word gevind dat jong onderwysers gefrustreerd raak wanneer
hulle nie dadel1k bevorder word nfe. Dit gaan vir hulle daarom nfe meer om
opvoedende onderwys as sodanig nie • .aar grootliks om evaluerfng. bevorderfng
of merfeteverwerwfng. Skoolhoofde het as opvoedkundfge leiers dus 'n
belangrfke rol te venul ten opsfgte van fndiensopleiding en
personeelontwfkkel1 ng. en moet leerkragte naa.Hk 56 lei dat hulle Hefde en
toewydfng vir die opvoedende onderwys eerder as 'n sug na materfiBe gewfn
ontwikkel.
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